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SISTEMA  CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE TRABAJO 
PREVIO A LA GRADUACIÓN  PARA LA CARRERA DE PSICOLOGÍA 
EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
Instituciones Educativas, en la actualidad realizan la mayoría de sus procesos 
como son el registro de notas en forma manual, por lo que se debe 
automatizar, a través de un sistema informático que cumpla con los 
requerimientos de las instituciones educativas. 
Lo más esencial del sistema es facilitar al usuario el ingreso de  nuevos 
alumnos, revisores, control de temas de trabajo, el envió de mensajes al correo 
electrónico  de temas aprobados además el control de tiempo del desarrollo de 
tema de trabajo de esta forma ayudando así al usuario la fácil visualización y 
comprensión de la información  y lo más importante es que toda la información 
ingresada es almacenada en la base de datos que servirá para en un futuro la  
toma de decisiones. 
La creación del Sistema permitirá a las Instituciones Educativas, optimizar los 
procesos, agilitar el manejo de la documentación, presentar reportes 
actualizados, obtener y enviar informes de una manera rápida y eficiente. 
 
La creación del Sistema permitirá a las Instituciones Educativas, optimizar los 
procesos, agilitar el manejo de la documentación, presentar reportes 
actualizados, obtener y enviar informes de una manera rápida y eficiente. 
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ABSTRACT 
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The main purpose of using the system is to automate processes that were 
made in laboratories and reduce computation time by the user to the client. 
The most essential of the system is to facilitate the user to enter new students , 
reviewers, working control subjects , the messages sent to email issues also 
approved the timing of the development of work item and thus helping to Users 
easy visualization and understanding of information and most importantly is that 
all information entered is stored in the database that will help in future decision 
making . 
The creation of the system will allow educational institutions, streamline 
processes, expedite the handling of documents, file date , collect and send 
reports quickly and efficiently reports. 
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INTRODUCCIÓN 
Como respuesta a una necesidad tecnológica  se desarrolló un sistema de automatización que 
facilite realizar el manejo de  control y seguimiento de procesos de trabajo previo a la 
graduación  para la Carrera de Psicología Educativa de la Universidad Central del Ecuador, 
este sistema pretende alcanzar soluciones óptimas y de esta forma demostrar calidad 
institucional.  
La aplicación constará de dos módulos principales que abarcan el proceso manual con el cual 
se venía trabajando en la Carrera de Psicología Educativa de la Universidad Central del 
Ecuador. 
El módulo de Gestión Administrativa contiene el manejo de perfiles de acuerdo al rol 
asignado por el director de control de proyectos , cambios de claves, ingreso y actualización 
de datos de los usuarios, además se puede ingresar o modificar datos de  alumno, revisores, 
temas de proyectos, análisis los mismos que serán almacenados en una base de datos para 
mayor seguridad. 
 
En el módulo de Gestión de Procesos se tiene la creación de órdenes de trabajo, aprobación 
de tema, asignación de revisores y envió de mensaje al respectivo correo electrónico, control 
de tiempo y  generación de resultados. Además contiene reportes de acuerdo a la necesidad 
planteada por el usuario que brindará información clave para la toma de decisiones.  
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Capítulo 1 
 
1.1 Antecedentes 
En la actualidad con el avance tecnológico existente y por las necesidades que se presentan 
en varias instituciones  han tenido que realizar un cambio de procesos de forma manual a 
automática debido a que el rendimiento de trabajo se encuentra afectado.  
Es el caso de la Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación de la Universidad Central del Ecuador. 
el estudiante empieza con Procesos del proyecto de investigaciòn el mismo que es registrado 
en un cuaderno por la secretaria para que luego sea revisado y aprobado el tema con su 
respectiva orden de trabajo, a partir de la aprobación son asignados el respectivo revisor o 
tutor del tema, y el control  de proceso del avance de proyecto  es registrado en un cuaderno 
lo cual torna un poco fastidioso e incluso hay pérdida de tiempo  y  repetición de procesos 
debido a que una vez escritos los resultados por parte de los analistas  procede a registrar la 
secretaria los datos nuevamente para generar el informe. 
Expuesto lo anterior se ha decidido sofisticar a esta importante Carrera de Psicología 
Educativa de Administración Seguimiento y Control de los Proyectos de Graduación de los 
estudiantes. 
La Dirección de Ciencia y Tecnología estableció que toda empresa pública debe trabajar 
aplicaciones bajo herramientas de software libre por esta razón el sistema será desarrollado 
bajo éste estándar. 
 
1.2. Presentación del Problema 
 
1.2.1. Planteamiento del Problema 
 
Ofrecer un sistema automatizado que reúna a todos los procesos que intervienen en el 
Sistema de Administración Seguimiento y Control de los Proyectos de Graduación para la 
Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación, 
optimizando la comunicación entre ellos, permitiendo facilitar los flujos de intercambio de 
información para mejorar los resultados educativos. 
En la actualidad el proceso de graduación  para la escuela de Psicología Educativa, se 
presentan en el manejo administrativo académico los siguientes casos. 
· Los datos del seguimiento de procesos de graduación se archivan en carpetas o 
manualmente. 
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· El ingreso del seguimiento de proceso de graduación se realiza a través de formularios, 
cuyos datos luego se transcriben a archivos, que constituyen el único respaldo de la 
institución. 
· Para la generación de reportes tienen que volver a revisar  tantos archivos que incluyen 
realmente pasar mucho tiempo y consumo de recursos al no estar automatizado.  
Esta situación ha causado una serie de inconvenientes y molestias para el personal 
administrativo, personal docente y estudiantes. 
 
1.2.2. Propósito del sistema 
En respuesta a lo descrito anteriormente se logra evidenciar la necesidad de la Carrera de 
Psicología Educativa, para lo cual se plantea el desarrollo de una aplicación automatizada 
que permita, a través de perfiles seguridad lo siguiente: 
· Agilitar la entrega de informes y reportes periódicamente para cada una de las 
instituciones o autoridades que lo requieran. 
· Reducir el tiempo para los profesores asignados a la revisión del trabajo previo a la 
graduación, pues ellos tendrán acceso que ingresen al sistema y puedan hacer el 
seguimiento de acuerdo al cronograma establecido. 
· Mantener al día la información actual y en línea. 
· Mantener la confidencialidad de los datos de cada estudiante, que desarrolla el 
proyecto de investigación, pues al acceso intervendrán los seguimientos que 
demandan la certificación del caso. 
· Facilitar los reportes de los estudiantes y de los proyectos que están en las etapas 
inicial, intermedia y final permitiendo la consulta en línea por parte profesor y 
estudiante. 
· Mejorar las consultas de alumnos que van a graduar en  cada período. 
· Facilitar un estadístico preliminar de cuantos estudiantes profesionales van a salir de 
la Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
en determinada fecha. 
 
En definitiva este producto pretende alcanzar soluciones óptimas para minimizar tiempo y 
costos tal que la institución satisfaga las necesidades del usuario. 
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1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo  General 
Implantar un sistema que permita la automatización del control y seguimiento de proyectos 
en la Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
usando herramientas de software libre. 
1.3.2.  Objetivos Específicos 
· Alertar sobre las tareas pendientes al personal indicado de cada área al mismo 
tiempo que se ha creado la orden de trabajo. 
· Desarrollar un módulo que permita la creación y administración de seguimiento de 
proyectos  que serán utilizadas para el análisis y reportes de informes.  
· Facilitar un estadístico preliminar de cuantos estudiantes profesionales van a salir de 
la carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
en determinada fecha. 
 
1.4. Justificación 
 
El sistema  se fundamenta en la necesidad de mejorar el proceso de control y seguimiento de 
proyectos agilitando el trabajo en cada área de la Carrera de Psicología Educativa de la 
Facultad, Letras y Ciencias de la Educación. 
Se proporcionará el proceso de control y seguimiento de proyectos se enviara masajes al 
correo electrónico al personal correspondiente para así llevar un buen manejo de esta 
información y bajo unas seguridades adecuadas. 
La aplicación facilitará el manejo de investigación de los analistas ya que tenemos una base 
de conocimiento donde se almacenará toda la información de procesos a seguir para llevar a 
cabo la realización del control y seguimiento de proyectos. 
Se realizará la generación de reportes ajustándose a los requerimientos de de la Carrera de 
Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación. 
La interfaz es fácil de manejar, permitiendo al usuario una rápida relación y adaptación con 
el sistema.  
1.5. Alcance 
 
El sistema trabajará  de manera interna en la Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, 
Letras y Ciencias de la Educación ya que el manejo de información es de uso confidencial 
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facilitando las actividades cotidianas del personal  que conlleve el control y seguimiento más 
eficiente referente al estado de una orden de trabajo hacia la generación de resultados. 
Definimos dos módulos que componen el sistema el  módulo de Gestión Administrativa y el 
módulo de Procesos. 
El módulo de gestión administrativa cumplirá con las siguientes especificaciones: 
· Ingreso y Modificación de nuevos datos como por ejemplo: alumno, revisores, 
proyectos, institución, etc. 
·  Manejo de perfiles de usuarios.  
· Envió de mensajes a correos electrónicos a los respectivos usuarios. 
 
El módulo  de procesos cumplirá con las siguientes especificaciones: 
 
· Administración de órdenes de trabajo, como son ingreso, asignación  y cambios de 
estado. 
· Generación de reportes del informe de resultados para el área de control de 
proyectos como para el Senescyt 
· Generación de reportes. 
 
Cabe recalcar que el presente proyecto no incluye el hardware sobre el que se instalará la 
aplicación, tampoco el mantenimiento y el soporte del sistema. Para la facilidad del uso del 
sistema se dará la debida capacitación a los usuarios. 
 
1.6. Limitaciones 
 
Las limitaciones se describen a continuación: 
 
· El sistema no generara informes detallados en pdf. 
· El sistema únicamente genera los reportes de estado de proyectos. 
· El sistema se limita al envío de correos electrónicos con mensajes concretos para 
el usuario respectivo. 
 
1.7. Mitigación de Riesgo 
 
El presente proyecto registró algunos riesgos que se fueron presentando en el desarrollo.  
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RIESGO 
 
SOLUCIÓN  
 
Reuniones constantes 
del personal de control  
y seguimiento de 
proyectos  
 
Debido a las reuniones constantes que tenía el personal que nos 
proporcionaba la información. Se estableció fechas de reuniones 
con el personal que debía ayudar con la información. 
 
Hardware 
 
La Dirección de laCarrera de Psicología Educativa de la 
Facultad, Letras y Ciencias de la Educación se ha comprometido 
en la adquisición necesaria del hardware para la aplicación.  
 
 
Recolección de datos 
 
 
Para cubrir la mayoría de necesidades se ha trabajado 
conjuntamente entre la desarrolladora y usuarios, de manera que 
el sistema cubra la mayor parte de los requerimientos.  
 
Una vez obtenidas las necesidades de los usuarios se elaboró el 
alcance del proyecto.  Y de mutuo acuerdo sólo se cubrirá lo 
descrito en este. 
 
 
Correcto uso de la 
aplicación  
 
 
Al momento de la utilización de la aplicación se puede volver un 
verdadero problema ya que es el cambio de modo de trabajo que 
enfrenta el usuario. Por este motivo se presenta la capacitación 
necesaria y la entrega de los diferentes manuales. 
Tabla1.  Riesgos 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
1.8  Análisis de la Herramienta de desarrollo 
Dado que hoy en día, el acceso a la información, a las nuevas tecnologías y a la cultura es 
una realidad que debe darse a conocer por igual a todos los sectores. Todo evoluciona 
generalmente y sobre el terreno del software no es la excepción.   
Razón por la cual el proyecto propuesto será desarrollado en un entorno web, con las 
siguientes herramientas: 
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Herramienta de desarrollo 
La programación por capas es un estilo de programación en la que el objetivo primordial 
es la separación de la lógica de negocios de la lógica de diseño, un ejemplo básico de esto es 
separar la capa de datos de la capa de presentación al usuario. 
 
Figura 1.  Patrón de arquitectura Modelo Vista Controlador 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación 
Elaborado por: La Tesista 
La ventaja principal de este estilo, es que el desarrollo se puede llevar a cabo en varios 
niveles y en caso de algún cambio sólo se ataca al nivel requerido sin tener que revisar entre 
código mezclado. Un buen ejemplo de este método de programación seria: Modelo de 
interconexión de sistemas abiertos 
TABLA Nº 1. HERRAMIENTAS 
Tabla de comparación de la metodología del negocio para el desarrollo del sistema. 
 Monolítica Cliente-servidor Arquitectura de tres 
niveles 
flexibilidad 5% 8% 9% 
seguridad 7% 7% 9% 
rendimiento 5% 6% 10% 
total 17% 21% 28% 
 Tabla 2.1.1 Metodología de negocio. 
 Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación 
 Elaborado por: La Tesista 
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 Análisis de Resultado 
  
 Como resultado de esta prueba Se utiliza la arquitectura en tres niveles ya que es el 
más viable para el desarrollo del sistema. 
 
Tabla de comparación de los lenguajes para el desarrollo del sistema. 
Prueba JAVA ASP PHP 
Sencillez 8% 6% 10% 
Robustez 10% 7% 10% 
Seguridad 9% 7% 9% 
Portabilidad 9% 6% 10% 
Total 36% 26% 39% 
 Tabla 2.1.2. Lenguaje de desarrollo del sistema. 
 Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación 
 Elaborado por: La Tesista 
  
 Análisis de Resultado 
  
 Como resultado de esta prueba Se utiliza el lenguaje php ya que ayuda a disminuir el 
tiempo para el desarrollo del sistema. 
 
Tabla comparación  Servidor web. 
 velocidad Seguridad  Memoria  Total 
Apache 10% 9% 8% 27% 
IIS 10% 7% 7% 24% 
Cherokee 5% 6% 5% 16% 
 Tabla 2.1.2. Servidor web. 
 Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación 
 Elaborado por: La Tesista 
  
 Análisis de Resultado 
  
 Como resultado de esta prueba Se utiliza el Servidor web  Apache es el más viable 
para esta aplicación. 
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Tabla comparativa de servidores Web del mercado. 
Servidor Disponibilidad Precio 
Apache Unix/Linux, Windows 
95/98/NT/2000 
Libre. 
Bea 
Weblogic 
Windows NT, Sun Solaris, HP-
UX, IBM AIX, Linux, OS/400, 
Compaq Tru64 Unix, SGI IRIX 
y Siemens Reliant Unix 
Comercial, desde 
2.000.000 pts. 
Aproximadamente. 
Enhydra Windows NT/2000, Unix/Linux Libre. 
Jigsaw Unix/Linux, Windows 
95/98/Millenium y NT/2000 
Libre. 
Coldfusion Windows 95/98/NT/2000, 
Linux, Solaris y HP-UX 
Comercial, desde 
260.000 pts. 
Aproximadamente. 
IIS Windows NT/2000 Comercial, desde 
20.000 pts. 
Aproximadamente. 
NCSA 
HTTPd 
Unix/Linux, Windows 3.x,NT Libre. 
iPlanet HPUX, Solaris, IBM AIX, 
Compaq Tru64 Unix, SGI IRIX, 
Windows NT/2000 
Comercial, desde 
300.000pts 
aproximadamente. 
Zeus Unix/Linux Comercial, desde 
340.000 pts. 
Aproximadamente. 
 
 Tabla 2.1.3. Servidor web. 
 Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación 
 Elaborado por: La Tesista 
 Análisis de Resultado 
  
 Como resultado de esta prueba Se utiliza el Servidor web  Apache es el más viable 
para esta aplicación. 
 
 Convenciones 
D = Desempeño; I=Integridad; CS=Carga del sistema; TF=Tolerancia a fallos 
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Tabla de comparación de los Sistema gestor de bases de datos. 
 
 
RESULTADOS FINALES POR PRUEBA 
N: de 
prueba 
Descripción de La prueba MYSQL SQLSERVER 
  D I CS TF D I CS TF 
P1 Insert simultáneos-prueba de 
concurrencia 
8 10   8 10   
P2 Cargue de registro masivo 10 10   3 10   
P3 Inserción basado en una 
consulta  
10 10   8 10   
P4 Generar una consulta en 
base al resultado de una 
subconsulta 
10 10   7 10   
P5 Elimina un rango de 
registros de una tabla y 
recuperarlos con roll back 
10    5    
P6 Realización backup de toda 
la base de datos 
   10    8 
P7 Prueba de consulta mientras 
el sistema esta sobrecargado 
  10    4  
TOTAL  48 40 10 10 31 40 4 8 
 
RESULTADO FINAL POR CRITERIO 
 
 Puntuación 
desempeño 
Puntuación 
carga del 
sistema 
Puntuación a 
fallas-
recuperación 
Puntuación 
integridad 
con los datos 
Puntuación 
final 
Mysql 
Server 
48 40 10 10 108 
Sql 
Server 
31 40 4 8 83 
 
 Tabla 2.1.2. Sistema gestor de bases de datos. 
 Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación 
 Elaborado por: La Tesista 
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 Análisis de Resultado 
  
 Como resultado de esta prueba Se utiliza Mysql ya  sus características son las idóneas  
para el desarrollo del sistema. 
Tabla de comparaciones de servidores de aplicaciones web 
 
  WebSphereApplicatio
n Server 8.x 
 
Weblogic 
Server12.
1.1 
 
 JBossApplication 
server 
 
flexibilida
d 
5% 8% 9% 
seguridad 7% 7% 9% 
rendimient
o 
5% 6% 10% 
total 17% 21% 28% 
 Tabla 2.1.2. servidores de aplicaciones web. 
 Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación 
 Elaborado por: La Tesista 
  
 Análisis de Resultado 
  
 Como resultado de esta prueba Se utiliza JBoss por sus características son las idóneas  
para el desarrollo del sistema. 
 
________________ 
1 (ZullKoss)Framework de aplicaciones web en AJAX, montado completamente en JAVA 
3Facelets, es un framework simplificado de presentación, en donde es posible diseñar de 
forma libre una página web. Disponible en: 
http://amap.cantabria.es/confluence/display/BASE/Facelets 
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_EE 
Es un diseñador visual de código libre para JasperReports escrito en Java. 
_________________ 
4JBOSS, es un servidor de aplicaciones de código abierto implementado en JAVA. 
Disponible en: 
<http://es.wikipedikia.org/wiki/JBoss> 
5Eclipse, es un entorno de desarrollo integrado de código abierto. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_(software) 
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CAPITULO 2 
2. METODOLOGÍA 
2.1. Metodología 
La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación, Sin 
la metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento científico. 
También podemos decir que el método es el conjunto de procedimientos lógicos a través de 
los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los 
instrumentos de trabajo investigados.  
Métodos Generales: 
Los métodos generales se identifican por su carácter histórico, estos fueron utilizados por los 
griegos para alcanzar el conocimiento. 
Los métodos lógicos: 
Métodos 
Lógicos 
Estrategias de Aprendizaje - Procedimientos 
Inductivo Observación Abstracción Comparación Experimentación Generalización  
Deductivo Aplicación Comprobación Demostración  
Analítico División Clasificación  
Sintético 
Recapitulación Diagrama Definición Conclusión Resumen Sinopsis 
Esquema 
El método inductivo es el que se utiliza para el desarrollo de este sistemaCarrera de 
Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación. 
Observación 
La necesidad de un sistema de seguimiento y control  de proyectos para la 
Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación. 
Abstracción 
Seguimiento de proyectos de forma manual en laCarrera de Psicología 
Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Comparación Forma manual a un seguimiento sistemático 
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Experimentación Menor tiempo, reportes agiles  
Generalización 
Aplicación y Socialización del sistema control y seguimientos de 
proyectos en  la Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y 
Ciencias de la Educación 
  
 
2.1.1  Observación AbstracciónResultado. 
· Diseño de la Base de Datos 
· Desarrollo de la aplicación que comprenderá : 
· Interfaz de comunicación entre los usuarios y el sistema.  
· Interfaz de administración 
· Interfaz de consultas 
· Interfaz de verificación por e-mail 
· Desarrollo de mecanismo de seguridad de datos en los diferentes módulos 
para el sistema.  Esto considerando la posibilidad de trabajo  según el 
perfil del usuario. 
· Diseño del esquema estructural de cada uno según el perfil del usuario 
· Diseño de la infraestructura de envió de e-mail. 
· Alimentación de la Base de Datos en el Servidor con datos reales 
· Elaboración de un prototipo que comprenderá 
· Registro y verificación de usuarios. 
· Consulta y verificación de e-mail de proyectos aprobados. 
· Registro y seguimiento del proyecto 
2.2Metodología RUP 
RUP1 es una metodología para el desarrollo de proyectos por ser iterativo e incremental y  
estar centrado en la arquitectura donde se toman decisiones que indican la construcción y 
orden del sistema. RUP está guiado por los casos de uso que orientan el proyecto a la 
importancia y necesidad para el usuario.RUP está basado en seis principios: Adaptación del 
proceso, balancear prioridades, colaboración entre equipos, demostrar valor iterativamente, 
elevar el nivel de abstracción, enfocarse en la calidad. 
· Adaptación del proceso 
El proceso deberá adaptarse a la organización para el caso del proyecto se manejan los 
estándares establecidos por la Dirección de la Carrera de Psicología Educativa de la 
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Facultad, Letras y Ciencias de la Educación se ha comprometido en la adquisición necesaria 
del hardware para la aplicación.  
Y tomando en cuenta el alcance del proyecto presentado. 
· Balancear prioridades 
Los requerimientos  en las áreas de la Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras 
y Ciencias de la Educación son de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 
· Colaboración entre equipos 
Para el desarrollo del proyecto se trabajó en equipo. De modo que se ha realizado 
conversaciones con los usuarios del sistema y con los profesores encargados de las 
revisiones para llegar así a una coordinación de requerimientos, desarrollo, planes etc. 
siempre tomando en cuenta las necesidades planteadas. 
· Demostrar valor iterativamente 
El proyecto se presentará por etapas,  donde  conjuntamente se analizan las opciones con los 
usuarios manteniendo la estabilidad y calidad del producto. 
· Elevar el nivel abstracción  
Este principio motiva el uso de conceptos reutilizables tales como patrón del software, 
lenguajes. Éstos se pueden acompañar por las representaciones visuales como  con el 
lenguaje UML. 
· Enfocarse en la calidad 
El control de calidad no debe realizarse al final,  sino desde un inicio en todos los procesos  
de la producción. 
2.2. Ciclo de vida RUP 
El ciclo de vida del RUP, como se conoce al trazado de las actividades de desarrollo en el 
tiempo, está dividido en cuatro fases: inicio, elaboración, construcción y transición. 
En términos de habilidades el RUP está dividido en principios clave. Cada uno de éstos 
corresponde a distintos aspectos de desarrollo de software. 
2.2.1. Inicio 
Durante esta fase de inicio las iteraciones se centran con mayor énfasis en las actividades de 
modelamiento de la empresa, requerimientos y el alcance del proyecto. 
Los objetivos de esta fase son: 
· Diseño de casos de uso con sus actores. 
· Presentar una arquitectura óptima para los escenarios. 
· Estimación de costos y tiempo para el desarrollo del proyecto.  
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2.2.2. Elaboración 
Durante esta fase de elaboración, las iteraciones se centran al desarrollo de la base de la 
diseño, encierran los  requerimientos, modelo de la organización, análisis, diseño y una parte 
de implementación orientada a los cimientos de la construcción. 
Los objetivos de esta fase son: 
· Definir una arquitectura. 
· Establecer un plan para la fase de construcción. 
 
2.2.3. Construcción 
En esta fase se lleva a cabo la construcción del producto por medio de una serie de 
iteraciones  las cuales se seleccionan algunos casos de uso, se redefine su análisis y diseño y 
se procede a la implementación  y probados en su totalidad. 
Los objetivos de esta fase son: 
· Obtener una calidad adecuada para cada módulo del proyecto. 
· Minimizar los costos de desarrollo.  
2.2.4. Transición 
En esta fase se entrega al usuario el producto y la debida capacitación en el manejo de la 
aplicación y en general tareas con el ajuste, instalación y configuración. 
Los objetivos de esta fase son: 
· Lograr que el usuario trabaje con facilidad en la aplicación. 
· Obtener el producto que cumpla con los requisitos.  
 
2.3. Usuarios del sistema 
 
2.3.1. Administrador del sistema 
Este usuario tiene privilegios para ingresar a todas las opciones de los módulos puede 
modificar, buscar, generar reportes, creación de perfiles y asignación de roles dependiendo 
de la necesidad de la Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación. 
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2.3.2. Director 
Es responsable de administrar, dirigir y coordinar todas las actividades técnicas en la Carrera 
de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación a la vez también 
proveer de todos los recursos para el buen funcionamiento del sistema. 
Este usuario tiene ingreso a los módulos y submódulos y a generación de reportes. 
 
2.3.3. Secretaria 
La secretaria es responsable de elaborar la proforma para ser entregada al alumno de acuerdo 
a lo que solicite el mismo y hace la entrega de resultados. 
Este usuario tiene acceso al submódulo de registro y seguimiento a la creación y 
modificación de datos personales. 
 
2.3.4. Jefe de área de proyectos 
Es responsable de realizar análisis así como también aprobar o rechazar el preinforme. 
Este usuario tiene acceso al submódulo de mantenimiento, al submódulo de registro y 
seguimiento (orden de trabajo) para escoger el análisis a realizar. 
2.3.5. Revisores 
Es responsable del correcto almacenamiento del seguimiento de trabajo del proyecto así 
como también registrar los avances del proyecto la realización  del respectivo análisis e 
informe. 
Este usuario tiene acceso al submódulo de mantenimiento, al submódulo de registro y 
seguimiento (orden de trabajo) para escoger el análisis a realizar. 
 
2.3.6. Decano 
Es la autoridad máxima de la Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y 
Ciencias de la Educación. Este usuario solo tiene acceso a la visualización de reportes. 
 
2.4. Requerimientos funcionales 
Definimos dos módulos que componen el sistema el  módulo de Gestión Administrativa y el 
módulo de Procesos. 
El módulo de gestión administrativa cumplirá con las siguientes especificaciones: 
· Ingreso y Modificación de nuevos datos como por ejemplo: alumno, revisores, 
proyectos, institución, etc. 
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El módulo  de procesos cumplirá con las siguientes especificaciones: 
· Generación de reportes del informe de resultados para el área de control de 
proyectos como para el Senescyt 
2.5 MODELO  DESARROLLO A IMPLEMENTAR 
       -   Desarrollo en espiral. 
 
Figura 1.  Patrón de arquitectura Modelo Vista Controlador 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
Cada vuelta se divide en 4 sectores: 
· Planeación : determinación de los objetivos, alternativas y restricciones para el 
sistema 
· Análisis de riesgo : análisis de alternativas e identificación/resolución de riesgos en 
el sistema 
· Ingeniería: desarrollo del sistema control y seguimiento de proyectos hasta "el 
siguiente nivel".  
· Evaluación: valoración por parte del revisor del sistema y revisores de la carrera 
dePsicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación  de los 
resultados obtenidos. 
El movimiento de la espiral, ampliando con cada iteración su amplitud radial, indica que 
cada vez se van construyendo versiones sucesivas del software, cada vez más completas. 
2.6 Patrón de arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC) 
El patrón de arquitectura MVC (Modelo Vista Controlador) es un patrón que define la 
organización independiente del Modelo (Objetos de Negocio), la Vista (interfaz con el 
usuario u otro sistema) y el Controlador (controlador del workflow de la aplicación).Es la 
que se utiliza para el desarrollo del sistema de control de proyectos 
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De esta forma, dividimos el sistema en tres capas donde, como explicaremos más adelante, 
tenemos la encapsulación de los datos, la interfaz o vista por otro y por último la lógica 
interna o controlador. 
 
 
Figura 2.  Patrón de arquitectura Modelo Vista Controlador 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
 
Figura 3.  Patrón de arquitectura Modelo Vista Controlador 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación 
Elaborado por: La Tesista 
2.7 MÓDULO DE GESTION DE PROCESOS 
Este módulo estará integrado por los siguientes módulos: registro y seguimiento, base de 
conocimiento y reportes.  
 
Registro y Seguimiento 
 
INICIO DE SESION 
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Una vez que el tema te tesis tenga activa su cuenta, podrá iniciar su sesión  en el sistema de 
gestión de proyecto tema, seleccionando la opción “inicio sesión” 
 
Figura 4.  Módulo de Proceso de Tema Registrar 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
Plan de Recolección de Datos 
Al ser un servicio para la Universidad Central del Ecuador se debería tomar en cuenta el 
tipo de Usuario que son los implicados dentro de la carrera dePsicología Educativa de la 
Facultad, Letras y Ciencias de la Educación los cuales son: 
 
Docentes 
Administrativos 
Estudiantes 
Módulos del sistema 
El aplicativo comprende los siguientes módulos: 
1. Administración 
a. Seguridad 
§ Usuarios del sistema 
§ Perfiles 
§ Niveles de acceso 
§ Permisos 
b. Políticas de revisiones de tema 
§ Periodo de etapas de desarrollo 
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§ Excepciones 
§ Restricciones de acceso e-mail /salida 
c. Administración de usuarios de los tema (autor) 
§ Creación de grupos 
§ Creación de usuarios 
§ Mantenimiento 
§ Aplicación de políticas 
d. Administración  
§ Creación 
§ Mantenimiento 
§ Aplicación de políticas 
2. Módulo   
a. Apertura y cierre de sesión 
b. Seguimiento de temas no presentados (Novedades) 
c. Interfaz de verificación de por e-mail 
3. Consultas 
a. Panel de control 
§ Estado del tema  proyecto 
b. Generales 
§ Reporte de usuarios del sistema 
§ Listado de temas 
§ Reporte de temas finalizados (por grupos) 
§ Reportes de temas en procesos inicial  intermedia. 
§ Reportes en periodos parametrizables del avance aprobado 
o no de los proyectos. 
§ Reporte de novedades por: 
· Rectificación 
· Aprobados 
· Temas 
§ Búsqueda de un tema  dentro de los sistema 
§ Estadísticas de uso por período 
Seguridad 
· Crear nuevos usuarios y asignarles el perfil adecuado de acuerdo a las funciones que  
desempeña. 
· Restringir el acceso a las distintas opciones del sistema, según el perfil del usuario 
(Administrador, Analista, Secretaria, Director, Jefes de área y Decano). 
· Permitir al usuario cambiar su contraseña. 
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· Controlar el acceso al sistema por parte de los demás usuarios. 
· Visualizar que usuarios han ingresado al sistema en determinada fecha. 
Mantenimiento 
· Permitir al usuario del sistema dependiendo de su perfil asignado actualizar la Base de 
Datos en ciertas opciones. 
· Proporcionar una opción de modificación  (insertar, eliminar, actualizar)  
· Permitir al usuario administrar nuevas fórmulas que se llevarán  a cabo en cada tema 
seguir su control. 
Generará reportes de: 
· Estudiantes que están en la etapa final  del proyecto de investigación inicial, intermedia 
y final. 
· La nota final del trabajo previo a la graduación. 
· Promociones de alumnado. 
 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_en_espiral 
__________ 
1http://www.slideshare.net/ingconde/rup-entrega-final-5684140 
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CAPÍTULO 3 
3.5.1 DISEÑO Y DESARROLLO  DEL SISTEMA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 
PROYECTOS 
Un caso de uso es una descripción de actividades que deberán realizarse para llevar a cabo 
algún proceso. Los diagramas de casos de uso sirven para especificar la comunicación y del 
sistema con el usuario. 
3.5.2. Descripción de casos de uso 
 
DESCRIPCION GENERAL 
 
       Este sistema le ofrece al usuario los siguientes servicios: 
 
§ Conocimiento real de la situación de la institución. 
§ Mejor toma de decisión para la elaboración de temas de proyectos y menor 
consumo de tiempo y costo. 
§ Un proceso de desarrollo mucho más rápido.  
§ Informes ágiles basadas en reportes. 
§ Interoperabilidad del sistema. 
§ Mejor toma de decisión para adquirir temas. 
§ Actualización de datos. 
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3.5.3. MODELADO DEL SISTEMA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 
PROYECTOS 
 
 
 
Figura 1.  Modelado del negocio 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAPARTAMETO DE DIRECCION DE ESCUELA GESTION DE PRODUCCION
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA GESTION DE ALMACEN
DEPARTAMENTO DE APROBACION
GESTION DE ENVIOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE PROYECTOS
MODELADO DEL NEGOCIO DEL 
SISTEMA
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3.5.3. MODELO DEL  NEGOCIO DEL SISTEMA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 
PROYECTOS 
 
INICIO
ALUMNO
USUARIO DEL SISTEMA
PEDIDO ALUMNO
REGISTRO DE 
PEDIDO
REGISTRA PEDIDO
EXISTE 
EL TEMA
DATOS 
CORRECTOS
REPETIR 
INFORMACIONLISTADO DE 
TEMAS   
EXISTENTES
VERIFICAR   LOS DATOS DEL 
TEMA
REGISTRAR 
TEMA
TEMA 
APROBADO,
MODIFICADO
REPROBADO
CLAVE DE USUARIO
NO
NO
SI
SI
FIN
ENTREGA 
PRODUCTO
 
Figura 1.  Modelado del negocio 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación 
Elaborado por: La Tesista 
En este diagrama se representa de manera general como  funciona el sistema; es decir la 
forma como fluyen los datos entre procesos y entidades.  
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SISTEMA MODULO DE REGISTRO 
SISTEMA MODULO DE REGISTRO
PEDIDO DE 
REGISTRO DE 
TEMA  
REGISTRO DE 
TEMA  Y 
ENTREGA DE  
CLAVE  DE 
USUARIO
VERIFICAR  
EXISTENCIA DE 
TEMA  
REGISTRO DE 
TEMA  
DATOS REGISTRO
DOC.PEDIDO REGISTRADO
PEDIDO VERIFICADO
TEMA REGISTRADO
TEMA APROBADO 
Y REGISTRADO
CLAVE PARA EL 
USUARIO DEL TEMA
DOCUMENTOS POLITICAS                         POLITICA  REGLAMENTO
MODULO REGISTRO  TEMA
IDF0.MODULO REGISTRO
 
Figura 2.  Módulo de Registro 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación 
Elaborado por: La Tesista 
Este módulo representa los subprocesos que se deben tomar en cuenta en primera 
instancia para el funcionamiento del proceso de registro del trabajo a elaborar, el 
diagrama consta de sus respectivas entradas como datos de pedido hecho por el cliente, 
salidas tales como la aprobación del tema que se emite clave al alumno una vez que ha 
sido registrado el tema y a su vez aprobado el pedido. Los  controles se refieren a las 
reglas, políticas y normas que la institución  posee y que debe atenerse. 
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3.5.6. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 
AUTOR
SECRETARIA O 
ADMINISTRADOR
VERIFICAR SITUACION
TEMA EXISTENCIAL
NOTA DEL PROYECTO
ENTREGA  DE LA NOTA 
FINAL Y  EL CERTIFICADO 
PERSONAL  DE 
REVISION DE  
AVANCE DE 
TESIS
AVANCE DEL PROYECTO
 
Figura 12.  Caso de Uso Proceso Aprobación y Elaboración  Tema  
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación 
Elaborado por: La Tesista 
AUTOR SECRETARIA AUTOR
CODIGO 
PER-REV
CODIGO 
AUTOR
SOLICITAR  CODIGO 
TEMA 
PER.REV SEGUIM
INTO
SECRETARI
ENTREGA DE CODIGO DE 
TEMA.
AVANCE I.
AVANCE APROBADO.
SE DIRIGE A QUE LE REVICEN EL A V.
REALIZA  SU PROY
CHEQUEO OK
ENTREGA DE LOS RESULTADOS
RESPECTIVOS.
VERIFICAR SITUACION  AUTOR
VERIFICAR SITUACION  
PERSONAL-REV
SITUACION  AUTOR OK SITUACION PERSONAL-REV 
OK
RESULTADO         
DE  
PROYECTO
SOLICITUD DE RESULTADO DE PROYECTO
ENTREGA  EL RESULTADO DEL PROYECTO
 
Figura 14.  Diagrama de Secuencia de Proceso Aprobación y Elaboración  Tema 
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Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación 
Elaborado por: La Tesista 
3.5.6. Casos de uso 
ACTORES Y ACCIONES PRINCIPALES: 
ACTORES ROL ACCIONES PRINCIPALES 
 
 
 
 
 
 
Administrador 
 
 
 
Persona que solicita el 
inicio de trámite para 
ingresar al sistema. 
Crear nuevos registros. 
Editar registros existentes. 
Eliminar registros. 
Relacionar información. 
Realizar búsquedas dentro de la 
información basadas en diferentes filtros o 
criterios. 
Navegar entre los resultados de dicha 
búsqueda utilizando un esquema de 
“paginación” (bloques de información) de 
la información presentada. 
 
 
Usuario 
Persona que tiene acceso 
limitado al sistema. 
Ingresa datos, emite certificados, genera 
reportes y visualizar reportes. 
 
Tabla 3. Actores y acciones principales. 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
El sistema gestiona el nivel de acceso de los usuarios por medio de perfiles a través 
del usuario-administrador.  
Iniciar sesión: Todo usuario debe iniciar sesión para ingresar al sistema. Registrar 
usuario: solo un administrador tendrá permiso para registrar un usuario nuevo al 
sistema.  
Consultar usuario: todos los usuarios podrán consultar el perfil de otros usuarios, 
pero la información será mostrada dependiendo del nivel de acceso que tenga, es 
decir, si es un administrador, serán mostrados todos los datos, desde el nombre hasta 
la contraseña de acceso que se encontrará encriptado. Pero si es un usuario normal, 
solo será mostrado un perfil correspondiente al nombre, apellidos, cargo en la 
empresa, e-mail y teléfonos.  
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Eliminar usuario: solo un administrador tendrá el acceso para eliminar del sistema a 
un usuario.  
Suspender usuario: solo un administrador, tendrá acceso para suspender por un 
tiempo determinado, a un usuario para que este no tenga acceso desde ningún punto, 
al sistema.  
El sistema gestiona los procesos y la información relacionada con los documentos: 
Registrar documento: Cualquier usuario podrá registrar un documento en el 
software, convirtiéndose así en un archivista por un lapso de tiempo. Consultar 
documento por características: Cualquier usuario que cumpla el papel de archivista, 
podrá consultar los documentos que su nivel de acceso le permita, además de que 
este podrá ser consultado por título o nombre, ubicación, fecha de ingreso, fecha del 
documento o consecutivo. 
INVENTARIO DE CASOS DE USO 
El sistema debe gestionar el nivel de acceso de los usuarios por medio de perfiles ya sea 
usuario o administrador  
Código Caso de uso  Actores  Descripción  
CU-01  Ingreso al Sistema  Administrador, 
Usuario 
 
CU-02  Crear Usuario  Administrador  Consultar usuario  
CU-03  Modificar Usuario  Administrador  Eliminar usuario  
CU-04 Asignar Perfiles   
CU-05 Consultar Usuario  Administrador  Eliminar usuario, 
modificar usuario, 
cambiar de estado 
usuario.  
CU-06 Profesor-Revisor Administrador Crear, editar, cambiar 
de estado 
CU-7 Parcial Administrador Crear, editar, cambiar 
de estado 
CU-8 Ingresar Calificaciones Administrador Ingresar, editar 
CU-9 Ingresar Calificaciones Usuario Ingresar 
CU-10 Reportes Administrador, 
Usuario 
Visualizar 
Calificaciones 
Tabla 4. Inventario de casos de uso. 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación 
Elaborado por: La Tesista 
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DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 
PRESENTACION DE TEMA  DE TRABAJO PREVIO A LA GRADUACION 
 
FLUJO NORMAL 
 
1. El alumno realiza su pedido mediante una solicitud. 
2. La secretaria registra el pedido e información del alumno en el sistema, además 
realiza una verificación de tema existente. 
3. El alumno entrega el documento del tema  a realizar para su aprobación. 
4. La secretaria notifica tema aprobado y legalizado. 
5. El sistema envía un mensaje al correo del alumno que su tema fue aprobado con los 
respectivos nombres de revisores.  
6. El sistema  lleva un control de los respectivos avances del trabajo con las respectivas 
etapas y tiempos. 
7.  El sistema  imprime estado de trabajo. 
8.  Finaliza caso de uso. 
 
Figura 15.  Diagrama de Caso de uso de Proceso Aprobación y Elaboración  Tema 
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Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
3.6.1. Diagrama de secuencias 
 
 
Figura 24. Diagrama de Secuencia Desarrollo de Tema 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación 
Elaborado por: La Tesista 
Este diagrama muestra la secuencia del sistema para el desarrollo del tema de trabajo 
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3.6.3. Diagrama de secuencias 
 
 
 
Figura 26. Diagrama de secuencia informe de los temas de trabajos 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación 
Elaborado por: La Tesista 
Este diagrama muestra la secuencia del sistema para la presentación del informe de los temas 
de trabajos elaborados por los estudiantes de la UCE para las autoridades del SENESCYT 
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3.6.5. Diagrama de secuencia: Usuarios – Ingreso sistema 
 
 
 
Figura 28. Diagrama de Secuencia Usuarios – Ingreso sistema 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación 
Elaborado por: La Tesista 
Este diagrama muestra la secuencia del sistema para el ingreso  por los diferentes 
usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valida
Valida
Consulta a la BD
Muestra Módulos
Devuelve Respuesta
Consulta a la BD
Consulta Sistema
Realiza Consulta
Espera Consul ta
Veri ficación de datos Ingreso  usuarioIngreso Usuario y Clvae
Ingresar al Sistema
Usuario
Interfaz de Usuario Base de DatosSistema
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3.7.1. Diagrama de Actividades 
 
 
Figura 31. Diagrama de Actividades lo que realiza el Sistema de Control de Proyectos 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación 
Elaborado por: La Tesista 
Este diagrama muestra básicamente lo que realiza el Sistema de Control de Proyectos. 
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3.8.1. Diagrama de Colaboración 
AUTOR
SECRETARIA
: SECRETARIA O ADMINISTRADOR
: CONTROL               
PROYECTO
:CODIGO REVISORES
:SEGUIMIENTO
3: presentar avance
4: entrega  Aprobado
:CODIGO 
AUTOR
 
Figura 32. Diagrama de Colaboración  lo que realiza el Sistema de Control de 
Proyectos 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación 
Elaborado por: La Tesista 
El diagrama de colaboración muestra las interacciones que ocurren entre los objetos que 
participan en una situación determinada en el  proceso control de proyectos. 
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3.9.3. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 
 
 
Figura 35. Diagrama de Despliegue lo que realiza el Sistema de Control de Proyectos 
con respecto al almacenamiento de proyectos 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
El diagrama de despliegue muestra la configuración en funcionamiento del 
sistema  incluyendo su software y su hardware con respecto al listado de trabajos 
elaborados. 
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3.9.4. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 
 
 
Figura 36. Diagrama de Despliegue lo que realiza el Sistema de Control de Proyectos 
con respecto al sistema operativo 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
El diagrama de despliegue muestra la configuración en funcionamiento del 
sistema  incluyendo su software y su hardware con respecto  a sistemas 
operativos. 
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3.9.4. DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACION 
 
Figura 36. Diagrama de Entidad Relación de lo que realiza el Sistema de Control de 
Proyectos con respecto al sistema operativo 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación 
Elaborado por: La Tesista 
El diagrama de Entidad Relación  muestra la base de datos la configuración en 
funcionamiento del sistema. 
 
El modela miento completo del sistema se encuentra en el anexo a partir de  la página 53 
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CAPÍTULO 4 
4.1. Pruebas 
La prueba de software es un conjunto de herramientas, técnicas y métodos que hacen la 
excelencia del desempeño de un programa manejando una investigación técnica empírica 
conducida para proveer de tenedores de apuestas la información sobre la calidad del 
producto o del servicio bajo prueba y así descubrir los defectos del software antes que llegue 
a las manos del usuario final. 
Durante el desarrollo e implementación del sistema se llevó a cabo un proceso iterativo e 
incremental y las pruebas realizadas al término del desarrollo del sistema son: 
· Pruebas de compatibilidad  
· Pruebas de desempeño 
4.1.1. Pruebas de Compatibilidad 
El objetivo principal de las pruebas de compatibilidad es de identificar errores de 
funcionalidad o de diseño de un sistema web. 
En esta prueba analizaremos compatibilidad de resolución, navegadores y sistema operativo. 
Caso de Uso de Prueba  
Envío la orden de trabajo al área correspondiente  
Propósito Comprobar la correcta visualización  
Datos de entrada · Datos ingresados en la orden de trabajo 
· Análisis a realizar 
 
Procedimiento  
1. El usuario en este caso la secretaria envía la orden de 
trabajo al área correspondiente. 
2. El sistema muestra la orden al usuario. 
3. El usuario selecciona el análisis a realizar. 
4. El sistema presenta análisis y reportes deseados. 
5. El usuario realiza cálculos y guarda.  
Resultados  Visualización de que se cumplió con la culminación de la 
orden. 
Tabla 19. Pruebas de Compatibilidad. 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
4.1.1.1. Prueba de compatibilidad de resolución de pantalla 
 
Definición de prueba 
 De acuerdo al caso de uso que se puso de prueba se visualizará el despliegue e 
imágenes de las páginas en diferentes tipos de resoluciones de pantalla.  
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 Para esto usamos como tipo de navegador web  mozillafirefox y bajo el sistema 
operativo Windows 7. 
 
Escenarios de Prueba 
 
Se determinaran diferentes tamaños de resolución de la pantalla: 
 
· Escenario 1: Resolución de pantalla: 800*600 
· Escenario 2:Resolución de pantalla: 1024*768 
· Escenario 3:Resolución de pantalla: 1280*600 
· Escenario 4:Resolución de pantalla: 1280*720 
· Escenario 5:Resolución de pantalla: 1600*1900 
 
Métricas 
 Para esta prueba tomamos en cuenta la métrica de verificación de imágenes en las 
páginas para su análisis. 
  
Calificación  
De acuerdo al análisis de esta prueba se ha dotado de ciertos parámetros de 
calificación. 
· Visualización total 
· Visualización parcial 
· No hay visualización  
Resultados 
 
 
Medida Escenario  Calificación  Observaciones 
  
Visualización  
de imágenes  
en pantalla 
Escenario 1  Visualización 
parcial 
La imagen no se 
distingue bien en 
la orden. 
 Escenario 2  Visualización 
total 
  
   Escenario 3  Visualización 
total 
  
   Escenario 4  Visualización 
total 
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   Escenario 5  Visualización 
total 
  
 Tabla 20. Pruebas de Visualización total. 
 Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación 
 Elaborado por: La Tesista 
  
Análisis de Resultados 
 Se recomienda que para la utilización del Sistema de Control de Proyectos se use 
monitores con resolución de pantalla 1366 *768. 
  
4.1.1.2. Prueba de compatibilidad de navegador web 
  
Definición de prueba  
 Se hace revisiones al caso de uso de prueba de forma que se desplieguen estas  
páginas  en diferentes navegadores. 
  
 Escenarios de prueba 
 Para la prueba se toma diferentes escenarios que a continuación se detallan: 
· Escenario 1: Navegador Web: Internet Explorer 
· Escenario 2: Navegador Web: Mozilla Firefox 
· Escenario 3: Navegador Web: Google Chrome 
  
 Métricas 
 Para esta prueba se toma las siguientes métricas: 
· Tamaño y posición de imágenes en las páginas. 
· Muestra de mensajes. 
· Funcionamiento de componentes visuales. 
  
 Calificación 
· Forma correcta 
· Forma parcial 
· Forma incorrecta 
  
 Análisis de Resultados 
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 Durante la ejecución de los tres escenarios de prueba se encontró una similitud entre 
los navegadores web en donde no se encuentra mucha diferencia entre un navegador 
y otro. 
· Se recomienda el uso de Mozilla Firefox 
  
  
 4.1.1.3. Prueba de compatibilidad de sistemas operativos 
  
 Definición de Prueba 
 De acuerdo al caso de uso de prueba se analizará las páginas del sistema y el 
funcionamiento en diferentes sistemas operativos. 
  
 Escenarios de Prueba  
 Se han determinado dos escenarios que a continuación  se detallan: 
· Escenario 1: Sistema Operativo: Linux 
 Navegador Web: Mozilla Firefox 
· Escenario 2: Sistema Operativo: Windows 7 
 Navegador Web: Mozilla Firefox 
 Métricas  
Para esta prueba se toman en cuenta las siguientes métricas: 
· Tamaño y posición de imágenes en las páginas. 
· Muestra de mensajes. 
· Funcionamiento de componentes visuales. 
 
 Calificación 
· Forma correcta 
· Forma parcial 
· Forma incorrecta 
 Resultados 
Medida  Escenario  Calificación Observaciones 
 Tamaño y 
posición de 
imágenes en 
las páginas. 
 Escenario 1 
 Escenario 2 
 Forma correcta 
 Forma correcta 
  
 Muestra de 
mensajes 
 Escenario 1 
 Escenario 2 
 Forma correcta 
 Forma correcta 
  
Funcionamiento  Escenario 1  Forma correcta   
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de componentes 
visuales. 
 Escenario 2  Forma correcta 
 Tabla 21. Prueba de compatibilidad de sistemas operativos. 
 Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación 
 Elaborado por: La Tesista 
  
 Análisis de Resultado 
  
 Como resultado de esta prueba no se encontró ningún problema de funcionamiento 
del sistema. 
 Se recomienda que se pueda usar cualquier sistema operativo que hemos expuesto ya 
que este no implica algún problema en el funcionamiento del sistema. 
 
 4.1.2. Pruebas de desempeño 
 El objetivo principal de esta prueba es analizar y evaluar las características del 
software como son consumo de memoria o consumo de procesador.  Esta prueba se 
divide en: 
· Desempeño para tiempos de respuesta. 
· desempeño en base a características tecnológicas del equipo (computador). 
  
  
 4.1.2.1. Prueba de desempeño en base a números de peticiones 
  
  
 Casos de Uso de Prueba 
Envío la orden de trabajo al área correspondiente  
Propósito Comprobar el correcto funcionamiento 
Datos de entrada · Datos ingresados en la orden de trabajo 
· Análisis a realizar 
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Procedimiento  
1. El usuario (secretaria) envía la orden de trabajo al 
área correspondiente. 
2. El sistema muestra la orden al usuario. 
3. El usuario selecciona el análisis a realizar. 
4. El sistema presenta análisis y muestra reportes. 
 
Resultados esperados Visualización de la funcionalidad deseada 
 Tabla 22. Prueba de desempeño en base a números de peticiones. 
 Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación 
 Elaborado por: La Tesista 
  
 Definición de Prueba 
 Analizar el tiempo de respuesta para la transición durante el paso 1 y 2 del caso de 
prueba para esto usaremos la herramienta jMETER, ya que es una herramienta de 
open source muy completa que permite medir el rendimiento. 
  
 Escenario de Prueba 
 Los escenarios de prueba se detallan a continuación: 
· Escenario : 
Ø Procesador: Intel Core 2 duo 2.1 GHz 
Ø Memoria: RAM de 3 GB 
Ø Conexión: LAN 100 Mbps 
Ø Sistema Operativo: Windows XP Home 
Ø Velocidad de conexión a internet: 300 Kbps 
  
  Métricas 
 Como métrica para esta prueba se toma el tiempo de respuesta frente a esta prueba. 
 Calificación  
· Tiempo de respuesta 
 Resultados  
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 Figura 42. Página de un Reporte  de alumno por Análisis de proyecto 
 Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación 
 Elaborado por: La Tesista 
  
 
 Análisis de resultados 
 Observando los resultados se puede informar el porcentaje de avance de los proyectos 
con los porcentajes respectivos. 
  
 4.1.2.2. Prueba de desempeño en base a características del computador 
 Definición de Prueba 
 Para el caso de uso de prueba se valida el consumo de recursos para esto se necesitará 
usar dos computadoras con tecnología diferente. 
  
 Escenarios de Prueba  
 En esta prueba se va a determinar dos escenarios diferentes: 
· Escenario 1: 
Ø Procesador: Intel Core 2 duo 2.1 GHz 
Ø Memoria: RAM de 3 GB 
Ø Conexión: LAN 100 Mbps 
Ø Sistema Operativo: Windows XP Home 
Ø Velocidad de conexión a internet: 300 Kbps 
· Escenario 2: 
Ø Procesador: Intel Core i5  2.53GHz 
Ø Memoria: RAM de 4 GB 
Ø Conexión: LAN 100 Mbps 
Ø Sistema Operativo: Windows 7 Home 
Ø Velocidad de conexión a internet: 300 Kbps 
 Métricas 
 Durante las pruebas realizadas se toma las siguientes métricas: 
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· Consumo de recursos del sistema, incluye uso de la CPU y utilización de memoria 
RAM. 
· Tiempos de respuesta frente a la prueba. 
  
 Calificación  
· Uso de CPU 
· Uso de memoria en GB 
 Resultados 
 Medida  Escenario  Respuesta de 
funcionamien
to 
 Observaciones 
 Uso del 
CPU 
 Escenario 1 
 Escenario 2 
 22% 
 14  % 
  
 Tabla 23. Prueba de desempeño en base a características del computador. 
 Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación 
 Elaborado por: La Tesista 
  
  
 Análisis de Resultados 
 Durante la ejecución de los dos escenarios se presentó una similitud de resultados 
esto implica que las características del computador no es un factor para el desempeño 
del sistema. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  
 A la culminación de este proyecto es posible concluir y recomendar lo siguiente: 
Conclusiones 
 
  
· La importancia de tener bien claro lo que deseas hacer y que herramienta es la más 
adecuada ya que yo empecé realizando en java luego se me dificulto en la fase 
intermedia y me cambie a php lo cual implicó pérdida de tiempo.  
· El uso de nuevas tecnologías como son el uso de frameworks, plugins, etc. han 
ayudado para que el desarrollo sea más soportable y administrable en cuanto a dar 
mantenimientos y actualizaciones. 
· Usar arquitecturas MVC para el desarrollo es una gran ventaja pues ayuda a 
distribuir y separar la lógica de negocio en varias capas. 
Recomendaciones 
  
· El sistema se ha adaptado a lo requerido por los laboratorios de la Carrera de 
Psicología Educativa de la Universidad Central del Ecuador, permitiendo así un 
mejor manejo de la información por lo que se recomienda tener internet de un ancho 
de banda elóptimosería 2 MB para el correcto funcionamiento del  sistema. 
· Tener un especialista en sistemas con conocimientos en php, Mysql para que lleve el 
control de la base de datos  en  el sistema de  control y seguimiento de proyectos de 
la Carrera de Psicología Educativa de la Universidad Central del Ecuador. 
· Se recomienda  que a futuro el sistema de la Carrera de Psicología Educativa de la 
Universidad Central del Ecuador se adopte para las demás facultades de la 
institución ya que está desarrollado en una forma genérica. 
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ANEXOS A 
DISEÑO DE CASOS DE USO DE TODO EL SISTEMA 
 
3.5.1 Casos de Uso 
Un caso de uso es una descripción de actividades que deberán realizarse para llevar a cabo 
algún proceso. Los diagramas de casos de uso sirven para especificar la comunicación y del 
sistema con el usuario. 
 
3.5.2. Descripción de casos de uso 
 
DESCRIPCION GENERAL 
 
       Este sistema le ofrece al usuario los siguientes servicios: 
 
§ Conocimiento real de la situación de la institución. 
§ Mejor toma de decisión para la elaboración de temas de proyectos y menor 
consumo de tiempo y costo. 
§ Un proceso de desarrollo mucho más rápido.  
§ Informes ágiles basadas en reportes. 
§ Interoperabilidad del sistema. 
§ Mejor toma de decisión para adquirir temas. 
§ Actualización de datos. 
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3.5.3. MODELADO DEL SISTEMA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 
PROYECTOS 
INICIO
ALUMNO
USUARIO DEL SISTEMA
PEDIDO ALUMNO
REGISTRO DE 
PEDIDO
REGISTRA PEDIDO
EXISTE 
EL TEMA
DATOS 
CORRECTOS
REPETIR 
INFORMACIONLISTADO DE 
TEMAS   
EXISTENTES
VERIFICAR   LOS DATOS DEL 
TEMA
REGISTRAR 
TEMA
TEMA 
APROBADO,
MODIFICADO
REPROBADO
CLAVE DE USUARIO
NO
NO
SI
SI
FIN
ENTREGA 
PRODUCTO
 
Figura 1.  Modelado del negocio 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
En este diagrama se representa de manera general como  funciona el sistema; es decir la 
forma como fluyen los datos entre procesos y entidades.  
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SISTEMA MODULO DE REGISTRO 
SISTEMA MODULO DE REGISTRO
PEDIDO DE 
REGISTRO DE 
TEMA  
REGISTRO DE 
TEMA  Y 
ENTREGA DE  
CLAVE  DE 
USUARIO
VERIFICAR  
EXISTENCIA DE 
TEMA  
REGISTRO DE 
TEMA  
DATOS REGISTRO
DOC.PEDIDO REGISTRADO
PEDIDO VERIFICADO
TEMA REGISTRADO
TEMA APROBADO 
Y REGISTRADO
CLAVE PARA EL 
USUARIO DEL TEMA
DOCUMENTOS POLITICAS                         POLITICA  REGLAMENTO
MODULO REGISTRO  TEMA
IDF0.MODULO REGISTRO
 
Figura 2.  Módulo de Registro 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
 
Este módulo representa los subprocesos que se deben tomar en cuenta en primera 
instancia para el funcionamiento del proceso de registro del trabajo a elaborar, el 
diagrama consta de sus respectivas entradas como datos de pedido hecho por el cliente, 
salidas tales como la aprobación del tema que se emite clave al alumno una vez que ha 
sido registrado el tema y a su vez aprobado el pedido. Los  controles se refieren a las 
reglas, políticas y normas que la institución  posee y que debe atenerse. 
El documento de políticas nos dice que se realizara una venta a cualquier persona natural 
o jurídica que así lo desee. 
En el caso de tratarse de tema existente se chequeará con más precisión sus datos y 
antecedentes para establecer el tipo de tema en la base de datos. 
También establece las presentaciones del  tema en el tiempo estipulado en el sistema. 
Las políticas de reglamento para la aprobación de tema establecen un formato de modelo 
de pedido el mismo que se acoge a medidas de ley. 
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SISTEMA MODULO DE REGISTRO
ALMACEN DE 
DATOS
GUARDAR DATOS
DATOS  ALUMNO
DOC.PEDIDO REGISTRADO
DOCUMENTO DE PEDIDO
NORMAS DE LA  INSTITUCION
SUBMODULO REGISTRAR  PEDIDO
IDF1.SUBMODULO REGISTRO
DATOS  DEL TEMA
 
Figura 3.  Submodulo de Registro 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
Este diagrama refleja las tareas que se realizan para obtener el documento de pedido que 
el alumno emitió en forma personal o mediante una llamada telefónica al usuario del 
sistema.
SISTEMA MODULO DE REGISTRO
ALMACEN DE 
DATOS DE 
TEMAS
ENVIAR MENSAJE 
AL CORREO 
ELECTRONICO
DATOS  ALUMNO
DATOS CHEQUEADOS 
TEMA APROBADO AL CORREO ELECTORNICO DEL ALUMNO
NORMAS DE LA  INSTITUCION
SUBMODULO TEMA APROBADO
IDF1.SUBMODULO REGISTRO  DE TEMA  APROBADO
DATOS  DEL TEMA
CLAVE DE USUARIO
 
 
Figura 4.  Submobulo de Tema Aprobado 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
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El submódulo nos indica que antes de emitir tema aprobado los datos deben ser 
almacenados y guardados para proceder a imprimirlos. Al momento que se recepta el 
pedido el alumno nos proporciona sus datos y los del tema a elaborar que requiere, 
entonces estos se almacenan en sus respectivas tablas en una base de datos para enviar 
un correo real y claro de aprobación del tema que se realizó.  
 
 
 
SISTEMA MODULO DE REGISTRO
CHEQUEO DE 
DEL 
DOCUMENTAL  
DEL TEMA
INFORMACION 
VERIFICADA
OK
DATOS  VERIFICA
DATOS CHEQUEADOS 
TEMA APROBADO
NORMAS DE LA  INSTITUCION
SUBMODULO TEMA APROBADO
IDF1.SUBMODULO ENTREGA  DE RESULTADO  DE TEMA  
APROBADO CON LA ASIGNACION DE LOS RESPECTIVOS  
REVISORES Y TUTORES
 
Figura 5.  Módulo de tema Aprobado 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
Este submódulo nos indica que para aprobar el tema primero se debe chequear el detalle 
de la documentación del tema a elaborar que se entrega los cuales deben coincidir y 
además se debe verificar que el tema ha sido registrado. 
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SISTEMA MODULO DE APROBACION DEL TEMA 
SISTEMA MODULO DE REGISTRO
EMITIR 
PEDIDO
VERIFICAR 
PEDIDO
PEDIDO 
CONFIRMADO
RECIBIR 
PEDIDO O 
CAMBIOS
DATOS REGISTRO
LLAMADA O DOC.PEDIDO REGISTRADO
PEDIDO  REALIZADO
PEDIDO RECIBIDO
PEDIDO VERIFICADO
DOCUMENTAL APROBADO
POLITICAS  INSTITUCIONALES 
IDF1.MODULO  DE PROCESO DEL TEMA A REGISTRAR
TEMA 
APROBADO
REGISTR
O TEMA
TEMA TESIS  APROBADO
 
Figura 6.  Módulo de Proceso de Tema Registrar 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
Este módulo nos indica cómo se debe proceder para realizar una aprobación de tema a 
elaborar en la institución, pues bien el administrador debe primero revisar el archivo de 
temas existentes para saber cuáles son sus necesidades y luego debe emitir si el tema 
existe o no a un alumno el cual le confirma que el pedido será entregado, entonces 
nosotros hacemos el papel de revisores y como tal debemos verificar que se nos entregue 
el pedido tal cual fue realizado para luego aprobar el tema y es obligación del 
administrador reportar estos dato para que sean registradas.   
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SISTEMA MODULO DE REGISTRO
CHEQUEO  
EXISTENCIA DE 
TEMA INFORMACION 
VERIFICADA
OK DE TEMA 
EXISTENTE
DATOS  VERIFICA
STOCK
VERIFICADO
DOC.TEMA  EXISTENTE 
SUBMODULO TEMA EXISTENTE
IDF1.SUBMODULO ENTREGA  DE RESULTADO  DE TEMA  
EXISTENTES
 
Figura 7.  Módulo de Resultado de Tema existente 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
Este submódulo refleja más a detalle las tareas del administrador antes de registrar un 
pedido de aprobación de tema a elaborar. 
 
SISTEMA MODULO DE REGISTRO
ALMACEN DE 
DATOS
GUARDAR EN 
EL  SISTEMA
DETALLE  DE TEMAS
EXISTENTES DATOS ALMACENADOS
REGISTROS DE TEMAS APROBADOS Y EN PROCESOS
NORMAS DE LA  INSTITUCION
SUBMODULO DE VERIFICACION DE TEMAS
IDF1.SUBMODULO CONTROL DE TEMAS
 
IDEF1. Submódulo registro Tema 
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De igual manera que en las ventas este submódulo indica que los procesos de registro se 
deben guardar en su respectivo almacén de datos que en este caso va el registro tema 
aprobado. 
 
 
CONTROL  
CANTIDAD, 
CALIDAD DEL 
TEMA 
CANCELAR Y 
REGISTRAR EL 
PEDIDO
DETALLE  DE TEMAS
EXISTENTES PEDIDO CHEQUEADO
REGISTRO DE TEMA Y ENVIADO AL CORREO RESPECTIVO
NORMAS DE LA  INSTITUCION
SUBMODULO DE VERIFICACION DE TEMAS
IDF1.SUBMODULO  ADMINISTRACION Y CONTROL DE 
TEMAS
PEDIDO
APROBADO, CORRECCIONES,REPROBADO
 
Figura 8.  Administración y Control de Temas 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
Este submódulo indica las tareas que la secretaria que recibe el pedido debe realizar 
antes de registrar el tema para que todo esté en orden. 
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SISTEMA MODULO DE PRODUCCION 
 
VERIFICAR 
EXISTENCI
A DE  
INSUMOS
DETERMINAR 
CARACTERISTICAS
VERIFICAR SI  
EXISTE 
SUFICIENTE 
PERSONAL
VERIFICAR 
FUNCIONAMIENTO 
EQUIPOS
INSUMOS
MATERIAL VERIFICADO
PERSONAL 
DISPONIBLE
MAQUINAS EN PERFECTO ESTADO
CANTIDAD FIJADA
TEMA  
ELABORADO
POLITICAS  INSTITUCIONALES       REGLAMENTO DE LA  INSTITUCION
IDF1.MODULO  DE PRODUCCION DEL TEMA A REGISTRAR
REGISTRAR EL 
TEMA  A ELABORAR
MODULO PRODUCCION
 
Figura 9.  Módulo de Producción 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
Este módulo refleja las actividades que se realizan en la empresa antes de registrar el 
tema a elaborar, son actividades que competen a la secretaria del área de control y 
administrador. 
Los controles según políticas van de acuerdo a la institución como la ley en general. Se 
debe realizar  un tema  viable y si es aplicable en la sociedad además que no se repita, si 
la maquinaria se encuentra en perfecto funcionamiento y el personal está con equipo 
adecuado y completo caso contrario no se procede todo esto está a cargo del 
administrador. 
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VERIFICAR 
EXISTENCIA 
DE  TEMA
PRODUCCION DEL 
PRODUCTO
VERIFICAR SI  
EXISTE 
SUFICIENTE 
PERSONAL
VERIFICAR 
FUNCIONAMIENTO 
EQUIPOS
TEMA PARA SU
ELABORACION
PERSONAL DISPONIBLE O INSUMO 
DISPONIBLE
SISTEMA LISTO PARA SU 
APLICACION EN  LA 
INSTITUCION Y LA 
SOCIEDAD
COSTO DE PRODUCCION
POLITICAS  INSTITUCIONALES
IDF1.MODULO  DE PRODUCCION DEL TEMA A REGISTRAR
SUBMODULO HISTORIAL DE PRODUCCION
TIEMPO DEPRODUCCION
NOMINA
EQUIPO TECNICO
REGISTRO DE ESTADO
 
Figura 10.  Modulo del Tema a Registrar 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
Como se mencionó en el nivel cero si todo esta adecuado se procede y registra en el historial 
de producción caso contrario se da constancia de los fallos en cualquiera de los factores 
mencionados mediante un reporte acción que será tomada por el jefe de producción. 
 
3.5.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS 
 
En general todos los empleados deben tener conocimientos  básicos en computación y sobre 
todo del sistema que van a  manejar  
El administrador es el que está destinado a la manipulación de datos internos debe tener 
conocimientos básicos  sobre informática  ya que tiene como función principal  la 
verificación de datos  y procesos emitidos  
En cuanto a permisos es el administrador quien tiene todos para manipular en forma total o 
parcial el sistema.  
El resto de usuarios tienen acceso restringido a ciertas áreas del sistema. 
Los usuarios del sistema son: 
 
Tipo de 
usuario 
Descripción Perfil 
Usuario común Son todos los empleados del área de producción Computación básica. 
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incluida el jefe y quienes distribuyen el producto. 
Usuario 
administrador 
Es el administrador del sistema para quién está 
diseñado primordialmente el mismo. 
Informática y 
contabilidad básica. 
Alto nivel de 
administración. 
Usuario general De vez en cuando existe la presencia de visitas 
que se interesan en conocer cómo funciona el 
negocio con este sistema. 
 
Usuario 
Contador 
Es quién se encarga también de hacer caja a más 
de la contabilidad del negocio. 
Alto nivel de 
contabilidad 
 
Tabla 2.  Usuarios del Sistema 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
3.5.5. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 
 
INICIO
ALUMNO
USUARIO DEL SISTEMA
PEDIDO ALUMNO
REGISTRO DE 
PEDIDO
REGISTRA PEDIDO
EXISTE 
EL TEMA
DATOS 
CORRECTOS
REPETIR 
INFORMACIONLISTADO DE 
TEMAS   
EXISTENTES
VERIFICAR   LOS DATOS DEL 
TEMA
REGISTRAR 
TEMA
TEMA 
APROBADO,
MODIFICADO
REPROBADO
CLAVE DE USUARIO
NO
NO
SI
SI
FIN
ENTREGA 
PRODUCTO
 Figura 11.  DFD Proceso Aprobación y Elaboración  Tema  
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
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La figura muestra un diagrama de flujo de datos que refleja el proceso de ventas que realiza 
en la institución actualmente. Es el alumno quién hace su pedido al usuario del sistema que 
en este caso es el administrador el cual registra el pedido y  verifica si el tema existe o no, si 
viable entonces registra el pedido confirma que los datos del alumno sean correctos para la 
revisión del documento luego se emite la aprobación, cambios, reprobado y aquí se tiene una 
alternativa que consta en verificar cambios antes de enviar el correo de aprobación de tema 
al alumno con sus respectivos revisores 
 
3.5.6. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 
AUTOR
SECRETARIA O 
ADMINISTRADOR
VERIFICAR SITUACION
TEMA EXISTENCIAL
NOTA DEL PROYECTO
ENTREGA  DE LA NOTA 
FINAL Y  EL CERTIFICADO 
PERSONAL  DE 
REVISION DE  
AVANCE DE 
TESIS
AVANCE DEL PROYECTO
 
 
Figura 12.  Caso de Uso Proceso Aprobación y Elaboración  Tema  
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
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PASOS EN  EL ALGORITMO
ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO  INTERNOS
INICAL………..APROBADO
INTERMEDIA……………………..APROBADO
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO FINAL
SE  REALIZARA EL PROMEDIO
NOTA TUTOR…………….APROBADO
NOTA REVISOR 1……………………………APROBADO
NOTA REVISOR 2……………………………APROBADO
 
Figura 13.  Algoritmo de Proceso Aprobación y Elaboración  Tema  
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
 
AUTOR SECRETARIA AUTOR
CODIGO 
PER-REV
CODIGO 
AUTOR
SOLICITAR  CODIGO 
TEMA 
PER.REV SEGUIM
INTO
SECRETARI
ENTREGA DE CODIGO DE 
TEMA.
AVANCE I.
AVANCE APROBADO.
SE DIRIGE A QUE LE REVICEN EL A V.
REALIZA  SU PROY
CHEQUEO OK
ENTREGA DE LOS RESULTADOS
RESPECTIVOS.
VERIFICAR SITUACION  AUTOR
VERIFICAR SITUACION  
PERSONAL-REV
SITUACION  AUTOR OK SITUACION PERSONAL-REV 
OK
RESULTADO         
DE  
PROYECTO
SOLICITUD DE RESULTADO DE PROYECTO
ENTREGA  EL RESULTADO DEL PROYECTO
 
 
Figura 14.  Diagrama de Secuencia de Proceso Aprobación y Elaboración  Tema  
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
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Elaborado por: La Tesista. 
 
3.5.6. Casos de uso 
ACTORES Y ACCIONES PRINCIPALES: 
ACTORES ROL ACCIONES PRINCIPALES 
 
 
 
 
 
 
Administrador 
 
 
 
Persona que solicita el 
inicio de trámite para 
ingresar al sistema. 
Crear nuevos registros. 
Editar registros existentes. 
Eliminar registros. 
Relacionar información. 
Realizar búsquedas dentro de la 
información basadas en diferentes filtros o 
criterios. 
Navegar entre los resultados de dicha 
búsqueda utilizando un esquema de 
“paginación” (bloques de información) de 
la información presentada. 
 
 
Usuario 
Persona que tiene acceso 
limitado al sistema. 
Ingresa datos, emite certificados, genera 
reportes y visualizar reportes. 
 
Tabla 3. Actores y acciones principales. 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
El sistema gestiona el nivel de acceso de los usuarios por medio de perfiles a través 
del usuario-administrador.  
Iniciar sesión: Todo usuario debe iniciar sesión para ingresar al sistema. Registrar 
usuario: solo un administrador tendrá permiso para registrar un usuario nuevo al 
sistema.  
Consultar usuario: todos los usuarios podrán consultar el perfil de otros usuarios, 
pero la información será mostrada dependiendo del nivel de acceso que tenga, es 
decir, si es un administrador, serán mostrados todos los datos, desde el nombre hasta 
la contraseña de acceso que se encontrará encriptado. Pero si es un usuario normal, 
solo será mostrado un perfil correspondiente al nombre, apellidos, cargo en la 
empresa, e-mail y teléfonos.  
Eliminar usuario: solo un administrador tendrá el acceso para eliminar del sistema a 
un usuario.  
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Suspender usuario: solo un administrador, tendrá acceso para suspender por un 
tiempo determinado, a un usuario para que este no tenga acceso desde ningún punto, 
al sistema.  
 
El sistema gestiona los procesos y la información relacionada con los documentos: 
Registrar documento: Cualquier usuario podrá registrar un documento en el 
software, convirtiéndose así en un archivista por un lapso de tiempo. Consultar 
documento por características: Cualquier usuario que cumpla el papel de archivista, 
podrá consultar los documentos que su nivel de acceso le permita, además de que 
este podrá ser consultado por título o nombre, ubicación, fecha de ingreso, fecha del 
documento o consecutivo. 
INVENTARIO DE CASOS DE USO 
El sistema debe gestionar el nivel de acceso de los usuarios por medio de perfiles ya sea 
usuario o administrador  
Código Caso de uso  Actores  Descripción  
CU-01  Ingreso al Sistema  Administrador, 
Usuario 
 
CU-02  Crear Usuario  Administrador  Consultar usuario  
CU-03  Modificar Usuario  Administrador  Eliminar usuario  
CU-04 Asignar Perfiles   
CU-05 Consultar Usuario  Administrador  Eliminar usuario, 
modificar usuario, 
cambiar de estado 
usuario.  
CU-06 Profesor-Revisor Administrador Crear, editar, cambiar 
de estado 
CU-7 Parcial Administrador Crear, editar, cambiar 
de estado 
CU-8 Ingresar Calificaciones Administrador Ingresar, editar 
CU-9 Ingresar Calificaciones Usuario Ingresar 
CU-10 Reportes Administrador, 
Usuario 
Visualizar 
Calificaciones 
Tabla 4. Inventario de casos de uso. 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
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DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 
PRESENTACION DE TEMA  DE TRABAJO PREVIO A LA GRADUACION 
 
FLUJO NORMAL 
9. El alumno realiza su pedido mediante una solicitud. 
10. La secretaria registra el pedido e información del alumno en el sistema, además 
realiza una verificación de tema existente. 
11. El alumno entrega el documento del tema  a realizar para su aprobación. 
12. La secretaria notifica tema aprobado y legalizado. 
13. El sistema envía un mensaje al correo del alumno que su tema fue aprobado con los 
respectivos nombres de revisores.  
14. El sistema  lleva un control de los respectivos avances del trabajo con las respectivas 
etapas y tiempos. 
15.  El sistema  imprime estado de trabajo. 
16.  Finaliza caso de uso. 
 
Figura 15.  Diagrama de Caso de uso de Proceso Aprobación y Elaboración  Tema 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
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FLUJO ALTERNATIVO  
 
 
1. El alumno realiza su pedido mediante una solicitud. 
2. La secretaria registra el pedido e información del alumno en el sistema, además 
realiza una verificación de tema existente. 
3. El alumno entrega el documento del tema  a realizar para su aprobación. 
4. La secretaria notifica tema aprobado y legalizado. 
5. Fin caso de uso. 
 
Figura 16.  Diagrama de Caso de uso de Proceso Aprobación del Tema 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
3.5.7. Caso de Uso Ingreso al Sistema 
 
 
Figura 17. Caso de uso CU-01 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
Ingreso al  Sistema
Actor_4
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Información General 
AUTOR: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA, USUARIO. 
descripción: este caso de uso debe iniciar con la creación de un usuario y el 
registro de información general para acceder al sistema de control de 
proyectos. 
pre-condiciones: el usuario debe encontrarse registrado dentro del  sistema de control 
de proyectos. 
pos - condiciones 
exitosas: 
el usuario ingresarán a un menú de opciones para acceder a los 
procesos correspondientes del  sistema de control de proyectos. 
 Post-
condicion
es por 
falla: 
 Si el usuario no se encuentra registrado debe enviar una alerta al 
usuario que debe registrarse previamente. 
FLUJO 
NORMAL: 
Este caso de uso debe iniciar con la validación del nombre de 
usuario  y la contraseña. 
El sistema valido la existencia de los valores ingresados por el 
usuario. 
1. La validación consta  con los campos:  
· Usuario 
· Contraseña. 
2. Si son datos correctos ingresa al menú principal del sistema. 
Caso contrario muestra un mensaje de error de 
autentificación. 
3. El caso de uso finaliza. 
flujo alternativo: existencia del usuario. 
Si el usuario no existe lo notifica. 
excepciones:  datos incorrectos. 
 muestra un mensaje de error de autentificación y no podrá 
ingresar al sistema. 
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Tabla 6. Información General 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
 
3.5.8. Caso de Uso Creación de Usuarios 
 
Figura 17. Caso de uso CU-02 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
Información General 
frecuencia de 
uso: 
cada vez que quiera ingresar al sistema. 
AUTOR: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA, SISTEMA 
descripción: este caso de uso debe iniciar con la creación de un usuario y el 
registro de información general para acceder a los procesos que 
abarca el  sistema de control de proyectos. 
pre-condiciones: el usuario no debe encontrarse registrado dentro del  sistema de 
control de proyectos. 
pos - condiciones 
exitosas: 
el usuario ingresarán a un menú de opciones para acceder a los 
procesos correspondientes del sistema. 
 Post-  Si existe el usuario con las mismas credenciales el sistema  debe 
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condiciones 
por falla: 
enviar una alerta al administrador. 
FLUJO NORMAL: Este caso de uso debe iniciar con el ingreso del administrador al 
sistema. Selecciona el formulario que  permitirá  crear un 
nuevo usuario. 
El formulario de registro de datos debe constar con los campos: 
· Nombre 
· Apellidos 
· Dirección 
· Email 
· Usuario  
· Cedula 
· País 
· Facultad 
4. El sistema verifica la información y valida que todos los 
campos obligatorios estén llenos. 
5. El administrador pulsa guardar y se guardan los datos del 
usuario. 
6. El caso de uso finaliza. 
flujo alternativo: todos los campos obligatorios deben estar llenos. 
excepciones: Falta llenar campos obligatorios.  
 emitir un alerta al usuario si falta un campo por llenar. 
frecuencia de uso: una vez cada inicio del  periodo lectivo. 
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Tabla 7. Caso de Uso CU-02. 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
 
3.5.9. Caso de Uso Modificación de Datos Usuarios 
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Figura 18. Caso de uso CU-03 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
Información General 
AUTOR: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA, USUARIO 
descripción: este caso de uso debe iniciar con la modificación de un usuario  para 
acceder a los procesos que abarca el  sistema de control de 
proyectos. 
pre-condiciones: el usuario debe estar registrado dentro del  sistema de control de 
proyectos. 
pos - condiciones 
exitosas: 
el usuario ingresará a un menú de opciones para acceder a los 
procesos correspondientes del sistema,  algunos campos no pueden 
ser cambiados por el usuario, dependiendo del perfil que se le pueda 
dar al usuario. 
 Post-
condicion
es por 
falla: 
 Si existe el usuario con las mismas credenciales el sistema  debe 
enviar una alerta al administrador. 
FLUJO 
NORMAL: 
1. Este caso de uso debe iniciar con el ingreso del 
administrador o del usuario al sistema. Selecciona el 
formulario que  permitirá  modificar al usuario. 
2. El formulario de registro de datos debe constar con los 
campos: 
· Nombre 
· Apellidos 
· Dirección 
· Email 
· Usuario  
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· Cedula 
· País 
· Facultad 
3. El sistema verifica la información y valida que todos los 
campos obligatorios estén llenos. 
4. El Administrador pulsa actualizar y se guardan los datos del 
usuario. 
5. El caso de uso finaliza. 
flujo alternativo: todos los campos obligatorios deben estar llenos. 
excepciones: Falta llenar campos obligatorios.  
 emitir un alerta al usuario si falta un campo por llenar. 
frecuencia de 
uso: 
cada vez que el usuario lo necesite en el periodo lectivo. 
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Tabla 8. Caso de Uso CU-03. 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
 
2.5.10. Caso de Uso Asignación de Perfiles 
 
Figura 19. Caso de uso CU-04 
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Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
Información General 
Flujo De Eventos 
Escenario Principal : Flujo Básico de Eventos 
Paso Nro. Evento 
1.  Este caso de uso debe iniciar con el ingreso del Administrador. 
2.  El Administrador debe ingresar a la configuración de 
plataforma administración de usuarios y asignara los perfiles 
correspondientes a cada usuario. 
3. El formulario para asignar perfiles consta de los siguientes campos:  
· Selección de Usuarios 
· Asignación de Niveles de acceso. 
 
4.  El Administrador pulsa en enviar. 
5.  Se notifica al Usuario que puede acceder a la carpeta. 
6.  El caso de uso finaliza.  
Tabla 9. Caso de Uso CU-04. 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
 Flujo Alternativo 
Flujos Alternativos – Extensiones 
 Paso 
Nro. 
 Condición  Evento o Sub Caso de Uso 
 5.1  Todos los campos 
obligados deben 
estar llenos 
 Guardar la información  
Tabla 10. Caso de Uso CU-05. 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
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Flujo de excepción 
Flujos por Excepción 
 Paso 
Nro. 
 Condición  Evento o Sub Caso de Uso 
5.1 Falta llenar campos 
obligatorios 
 
 Emitir una alerta al usuario si 
falta un campo por llenar. 
 
Tabla 11. Caso de Uso CU-06. 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
 
3.5.11. Caso de Uso Facultad 
 
Figura 20. Caso de uso CU-07 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaboradopor: La Tesista 
 
Autor: Administrador, Sistema 
Descripción: Este caso de uso debe iniciar con la creación de un usuario y el 
registro de información general para acceder a los procesos que 
abarca Sistema de Control de Proyectos. 
Prioridad: Alta 
Fuente: Entrevista 
Pos condiciones: El usuario debe encontrarse registrado dentro del Sistema de 
Control de Proyectos. 
Flujo Normal: 1. Este caso de uso debe iniciar con el ingreso del administrador al 
sistema de control académico, ingresando los respectivos datos. 
Administrador3
IngresaNombreN
VisualizaEntidadN
Nivel
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2. El sistema valido al tipo de usuario. 
3. Seleccionar el formulario para grado 
4. El formulario para grado contiene los siguientes campos:  
· Nombre 
· Institución 
5. el administrador pulsa en  la opción correspondiente para crear 
o editar. 
6. el caso de uso finaliza. 
Tabla 12. Caso de Uso CU-07. 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
3.5.12. Caso de Uso Verificación de Trabajos Finalizados 
 
 
Figura 21. Caso de uso CU-08 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaboradopor: La Tesista 
 
Autor: Administrador, Sistema 
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Descripción: Este caso de uso debe iniciar con la creación de un usuario y el 
registro de información general para acceder a los procesos que 
abarca el Sistema de Control Académico. 
Prioridad: Alta 
Fuente: Entrevista 
Pos condiciones: El usuario debe encontrarse registrado dentro del Sistema de 
Control de Proyectos. 
Flujo Normal: 1. Este caso de uso debe iniciar con el ingreso del administrador al 
sistema de control académico, ingresando los respectivos datos. 
2. El sistema valido al tipo de usuario. 
3. Seleccionar el formulario para paralelo. 
4. El formulario para paralelo contiene los siguientes campos:  
· Autor 
· Tema 
· Revisor 
· Año lectivo 
· Institución 
5. El administrador pulsa en  la opción correspondiente para 
crear, editar o cambiar de estados. 
6. El caso de uso finaliza. 
Flujo Alternativo:  
Excepciones: Si ingresa el nombre del usuario o contraseña incorrectos presentara 
un mensaje de error. 
Incluye:  
Frecuencia de Uso: Durante todo el año lectivo 
Regla del Negocio: Crear cada vez que inicia el año lectivo 
Requerimientos 
Especiales: 
Cuando se crea el paralelo se debe poner un numero en secuencial 
que corresponde al grado seleccionado 
Por ejemplo si es primero le corresponde el secuencial 1, si es 
segundo le corresponde el secuencial 2 y así sucesivamente.  
Observaciones:  
Tabla 13. Caso de Uso CU-08. 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
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3.5.13. Caso de Uso Tema - Secretaria 
 
Figura 22. Caso de uso CU-09 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaboradopor: La Tesista 
 
Autor: Administrador, Sistema 
Descripción: Este caso de uso debe iniciar con la creación de un usuario y el 
registro de información general para acceder a los procesos que 
abarca el Sistema de Control de Proyectos. 
Prioridad: Alta 
Fuente: Entrevista 
Pos condiciones: El usuario debe encontrarse registrado dentro del Sistema de 
Control de Proyectos. 
Flujo Normal: 1. Este caso de uso debe iniciar con el ingreso del administrador al 
sistema de control académico, ingresando los respectivos datos. 
2. El sistema valido al tipo de usuario. 
3. Seleccionar el formulario para revisor. 
4. El formulario para profesor-materia contiene los siguientes 
campos:  
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· Revisor 
· Tema 
· Estado 
· Fecha 
· Alumno 
· Correo Electrónico 
5. el administrador pulsa en  la opción correspondiente para 
crear, editar o cambiar de estados. 
6. el caso de uso finaliza. 
Flujo Alternativo:  
Excepciones: Si ingresa el nombre del usuario o contraseña incorrectos presentara 
un mensaje de error. 
Incluye:  
Frecuencia de Uso: Durante todo el año lectivo 
Tabla 14. Caso de Uso CU-09. 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
. 
 
3.5.14. Caso de Uso Nota 
 
 
 
Figura 23. Caso de uso CU-10 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaboradopor: La Tesista 
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Autor: Administrador, Sistema 
Descripción: Este caso de uso debe iniciar con la creación de un usuario y el 
registro de información general para acceder a los procesos que 
abarca el Sistema de Control de Proyectos. 
Prioridad: Alta 
Fuente: Entrevista 
Pos condiciones: El usuario debe encontrarse registrado dentro del  Sistema de 
Control de Proyectos. 
Flujo Normal: 1. Este caso de uso debe iniciar con el ingreso del administrador al 
Sistema de Control de Proyectos, ingresando los respectivos 
datos. 
2. El sistema valido al tipo de usuario. 
3. Seleccionar el formulario para notas. 
4. El formulario para notas contiene los siguientes campos:  
· Revisor 
· Alumno 
· Tema 
· Fecha 
5. El administrador pulsa en  la opción correspondiente para 
registrar, editar trabajos de los alumnos. 
6. El Administrador pulsa en  la opción guardar. 
7. El caso de uso finaliza. 
Tabla 15. Caso de Uso CU-10. 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
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3.6.1. Diagrama de secuencias 
 
 
Figura 24. Diagrama de Secuencia Desarrollo de Tema 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
Este diagrama muestra la secuencia del sistema para el desarrollo del tema de trabajo. 
3.6.2. Diagrama de secuencias 
 
 
 
Figura 25. Diagrama de Secuencia Entrega de Resultado 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
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Este diagrama muestra la secuencia del sistema para entrega del certificado  del tema de 
trabajo elaborado. 
3.6.3. Diagrama de secuencias 
 
 
 
Figura 26. Diagrama de secuencia informe de los temas de trabajos 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
Este diagrama muestra la secuencia del sistema para la presentación del informe de los temas 
de trabajos elaborados por los estudiantes de la UCE para las autoridades del SENESCYT 
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3.6.4. Diagrama de secuencias 
 
 
 
Figura 27. Diagrama de Secuencia Entrega de Certificado 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
Este diagrama muestra la secuencia del sistema para la visualización de la información 
por los diferentes usuarios. 
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3.6.5. Diagrama de secuencia: Usuarios – Ingreso sistema 
 
 
 
Figura 28. Diagrama de Secuencia Usuarios – Ingreso sistema 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
Este diagrama muestra la secuencia del sistema para el ingreso  por los diferentes 
usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valida
Valida
Consulta a la BD
Muestra Módulos
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Usuario
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3.6.6. Diagrama de secuencia: Crear  usuarios 
 
 
Figura 29. Diagrama de Secuencia Crear  usuarios 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
Este diagrama muestra la secuencia del sistema para la creación de los usuarios. 
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3.6.7. Diagrama de secuencia: Modificar usuarios 
 
 
 
Figura 30. Diagrama de Secuencia Modificar usuarios 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
El diagrama muestra la secuencia del sistema para la modificación  de los usuarios. 
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3.7.1. Diagrama de Actividades 
 
 
Figura 31. Diagrama de Actividades lo que realiza el Sistema de Control de Proyectos 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
Este diagrama muestra básicamente lo que realiza el Sistema de Control de Proyectos. 
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3.8.1. Diagrama de Colaboración 
AUTOR
SECRETARIA
: SECRETARIA O ADMINISTRADOR
: CONTROL               
PROYECTO
:CODIGO REVISORES
:SEGUIMIENTO
3: presentar avance
4: entrega  Aprobado
:CODIGO 
AUTOR
 
Figura 32. Diagrama de Colaboración  lo que realiza el Sistema de Control de 
Proyectos 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
El diagrama de colaboración muestra las interacciones que ocurren entre los objetos que 
participan en una situación determinada en el  proceso control de proyectos. 
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3.9.1. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 
 
Figura 33. Diagrama de Despliegue lo que realiza el Sistema de Control de Proyectos 
con respecto al usuario 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
El diagrama de despliegue muestra la configuración en funcionamiento del 
sistema  incluyendo su software y su hardware con respecto  muestra la secuencia 
de la aplicación con el usuario. 
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3.9.2. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 
 
 
Figura 34. Diagrama de Despliegue lo que realiza el Sistema de Control de Proyectos 
con respecto a los proyectos 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
El diagrama de despliegue muestra la configuración en funcionamiento del 
sistema  incluyendo su software y su hardware con respecto  a los trabajos 
existentes. 
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3.9.3. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 
 
 
Figura 35. Diagrama de Despliegue lo que realiza el Sistema de Control de Proyectos 
con respecto al almacenamiento de proyectos 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
El diagrama de despliegue muestra la configuración en funcionamiento del 
sistema  incluyendo su software y su hardware con respecto al listado de trabajos 
elaborados. 
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3.9.4. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 
 
 
Figura 36. Diagrama de Despliegue lo que realiza el Sistema de Control de Proyectos 
con respecto al sistema operativo 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
El diagrama de despliegue muestra la configuración en funcionamiento del 
sistema  incluyendo su software y su hardware con respecto  a sistemas 
operativos. 
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3.9.4. DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACION 
 
 
Figura 36. Diagrama de Entidad Relación de lo que realiza el Sistema de Control de 
Proyectos con respecto al sistema operativo 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la 
Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
El diagrama de Entidad Relación  muestra la base de datos la configuración en 
funcionamiento del sistema   
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REQUERIMIENTOS DEL USUARO (RESUMEN) 
 
Atributo Descripción 
Identificador UR001 
Nombre Control Tema 
Actores Alumno _ administrador 
Alumno _ revisor 
Descripción Un alumno llega a la  planta de producción y realiza su pedido tema, el 
administrador le verifica pedido, emite la existencia y ordena entregar el 
mensaje al correo. 
Prioridad Crítica 
Fuente Entrevista _ (Administrador)  
Estabilidad No estable 
Estado Ambiguo 
Caso de 
prueba 
Guión de diagrama de secuencia o caso de uso para ventas 
 
Tabla 16. Requerimiento de usuario. 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
 
 
Atributo Descripción 
Identificador UR002 
Nombre Control proceso 
Actores Administrador _ sistema 
 
Descripción El administrador contacta a su alumno realiza un pedido el cual es 
confirmado por el revisor, luego el administrador recibe su pedido lo 
verifica y registra.  
Prioridad Crítica 
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Fuente Entrevista _ (Administrador)  
Estabilidad No estable 
Estado Ambiguo 
Caso de 
prueba 
Guión de diagrama de secuencia o caso de uso para compra de insumos  
Tabla 17. Requerimiento de Administrador. 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
Atributo Descripción 
Identificador UR003 
Nombre Elaborar Proyecto 
Actores Administrador _ jefe producción 
 
Descripción El administrador determina la existencia de tema con el jefe de control y 
analizan los factores para que la elaboración  sin ningún problema. 
Prioridad Crítica 
Fuente Entrevista _ (Administrador)  
Estabilidad No estable 
Estado Cumple 
Caso de 
prueba 
IDEF0 y IDEF1 para modulo producción. 
Tabla 18. Requerimiento de Proyecto. 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
A 
ABSTRACCIÓN, permite considerar por separado cada subproblema asilándolo de los 
demás. 
ADMINISTRADOR DEL SISTEMA, tiene la responsabilidad de ejecutar, mantener, 
operar y asegurar el correcto funcionamiento de un sistema informático y/o una red de 
cómputo. 
ANÁLISIS, distinción y la separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 
principios o elementos.  
ANALISTA, persona encargada de realizar el análisis. 
API, interfaz de programación de aplicaciones. 
ÁREA, lugar del laboratorio para realizar un análisis. 
AUTOMATIZACIÓN,  es la sustitución de tareas tradicionalmente manuales por las 
mismas realizadas de manera automática por máquinas. 
ACTIVIDAD, Es una unidad de trabajo que una persona que desempeñe un rol puede ser 
solicitado a que realice. Las actividades tienen un objetivo concreto, normalmente expresado 
en términos de crear o actualizar algún producto.  
 
B 
BACKINGBEAN,  bean de respaldo que define las propiedades y las lógicas de manejo 
asociadas con los componentes UI utilizados en la página.  
C 
Caso de Uso: Es una técnica para la captura de requerimientos de un nuevo sistema o una 
actualización software.  
Ciclo de Vida: Conjunto de fases sucesivas compuestas por tareas planificables que 
contribuyen a generar un producto intermedio, necesario  para continuar hacia el producto 
final y facilitar la gestión del proyecto.  
 
Componente: Representa una parte modular del sistema que encapsula su contenido y cuya 
manifestación es reemplazable dentro de su ambiente.  
Comunicación: Intercambio con otro u otros de información.  
Configuración: Es una colección de propiedades que determinan el comportamiento del 
proceso de elaboración del software.  
Cooperación: Realización de un trabajo o tarea con otro u otros para alcanzar un mismo fin.  
Coordinación: Reunión de medios, esfuerzos, etc., para una acción común.  
 
CAPACITACIÓN, adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van a 
contribuir al desarrollo y desempeño de una actividad. 
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CASOS DE USO, descripción de los pasos o las actividades que deberán realizarse para 
llevar a cabo algún proceso. 
CVS, es una aplicación informática que implementa un sistema de control de versiones 
mantiene el registro de todo el trabajo y los cambios en los ficheros (código fuente 
principalmente) que forman un programa. 
D 
DFD: Notación abreviada para un diagrama de flujo de datos 
DIAGRAMA DE ESTADO, muestran el conjunto de estados por los cuales pasa un objeto 
durante su vida en una aplicación en respuesta a eventos. 
DIAGRAMA DE SECUENCIA, es un tipo de diagrama usado para modelar interacción 
entre objetos en un sistema según UML. 
E 
 
ECLIPSE, es un entorno de desarrollo integrado de código abiertomultiplataforma para 
desarrollar lo que el proyecto llama "Aplicaciones de Cliente Enriquecido", 
EJB, Enterprise JavaBeans sirve para construir la capa de lógica-de-negocio. 
ENCRIPTACIÓN, la encriptación es el proceso para volver ilegible información considera 
importante. La información una vez encriptada sólo puede leerse aplicándole una clave. 
ESTÁNDARES, acuerdos (normas) documentados que contienen especificaciones técnicas 
u otros criterios precisos para ser usados consistentemente como reglas, guías, o definiciones 
de características.  
F 
Flujo de Trabajo: Es el estudio de los aspectos operacionales de una actividad de trabajo: 
cómo se estructuran las tareas, cómo se realizan, cuál es su orden correlativo, cómo se 
sincronizan, cómo fluye la información que soporta las tareas y cómo se le hace seguimiento 
al cumplimiento de las tareas.  
Flujo de datos: Es la forma en que la información fluye entre procesos. 
H 
HTML, Lenguaje de Marcas de Hipertexto se  utiliza para el desarrollo de páginas de 
internet. 
I 
IDEF0: Son estándares que permiten representar un diagrama de datos en distintos niveles. 
INCREMENTAL, ciclo de vida derivado del de cascada pero con iteraciones para 
implementar distintas partes del sistema. 
INFORME DE RESULTADOS, documento final que es entregado al cliente. 
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, conjunto de todos los elementos tecnológicos 
que integran un proyecto o sustentan una operación. 
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INSTRUCTIVO, los instructivos de trabajo describen cómo se realiza una tarea. Se puede 
extraer los que se desea realizar del procedimiento. 
ITERATIVO, acción de repetir una serie de pasos un cierto número de veces. 
J 
JAVA, lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun Microsystems. 
JBOSS, servidor de aplicaciones J2EE de código abierto implementado en Java puro. 
JDK, Java Development Kit, es un software que provee herramientas de desarrollo para la 
creación de programas en java. 
JEE, un estándar para el desarrollo de aplicaciones empresariales multicapa creada y 
distribuida por Sun Microsystems. 
JEFE DE ÁREA, persona encargada de cada área de los laboratorios. 
JMX, Java Management Extensions, es la tecnología que define una arquitectura de gestión. 
 JFS, Java Server Faces es una tecnología y framework para aplicaciones Java basadas en 
web que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones Java EE. 
JUNIT, conjunto de bibliotecas utilizadas en programación para hacer pruebas unitarias. 
 
 
M 
MÉTODO, proceso o camino sistemático establecido para realizar una tarea o trabajo con el 
fin de alcanzar un objetivo predeterminado. 
MIDDLEWARE, software de conectividad que consiste en un conjunto de servicios que 
permiten interactuar a múltiples procesos que se ejecutan en distintas máquinas a través de 
una red.  
MÓDULO, agrupa un conjunto de subprogramas y estructuras de datos. 
MVC, Modelo Vista Controlador  
O 
ORDEN DE TRABAJO, documento de información ingresada con la descripción de la 
muestra entregada por el cliente. 
OSP, Oferta de Servicios y Productos. 
P 
PERFILE DE USUARIO, accesos autorizados a un grupo de usuarios. 
PLATAFORMA, determinado software y/o hardware con el cual una aplicación es 
compatible y permite ejecutarla. 
PLUG-IN, aplicación que se relaciona con otra para aportarle una función nueva y 
generalmente muy específica. 
PREINFORME, documento de resultados de análisis previo a la entrega al cliente.  
PROCESO, conjunto de acciones o actividades sistematizadas que se realizan o tienen lugar 
con un fin. 
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PROFORMA, documento de información acerca del costo del análisis por parte del cliente. 
PRODUCTO: Es un trozo de información que es producido, modificado o usado durante el 
proceso de desarrollo de software. Los productos son los resultados tangibles del proyecto.  
 
R 
REACTIVO, toda sustancia que interactúa con otra en una reacción química que da lugar a 
otras sustancias. 
REQUERIMIENTOS, necesidad documentada sobre el contenido, forma o funcionalidad 
de un producto o servicio. 
RICHFACES, biblioteca de componentes para JSF y un avanzado framework para la 
integración de AJAX con facilidad en la capacidad de desarrollo de aplicaciones de negocio. 
RUP, RationalUnifiedProcess. 
S 
SERIE, grupo de números ingresadas que tiene relación con la orden de trabajo y la factura. 
  T 
 
Trazabilidad: Aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten 
conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo 
largo de la cadena de suministros en un momento dado, a través de unas herramientas 
determinadas. 
 
SOFTWARE LIBRE, libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, 
cambiar y mejorar el software. 
SUBMÓDULO, parte de un programa. 
U 
UML, UnifiedModelingLanguage es un lenguaje de modelado de sistemas de software. 
W 
WIZARDS, aplicación al servicio del usuario. 
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TABLAS DE LA BASE DE DATOS 
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ANEXOS B 
INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS 
MANUAL TECNICO 
 
 
 
1. INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS 
Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se necesitan los siguientes requerimientos 
para su correcto funcionamiento:  
Sistemas operativos 
·  Clientes: Windows 7 
·  Servidor: Centos 6.5.  
Lenguaje de programación 
·  Php 
·  Html 
·  CSS 
·  JavaScript 
·  JQuery 
·  Ajax. 
Base de datos 
· Gestor de base de datos (MySql). 
Servidor de aplicaciones 
· Wamp 2.1 de pruebas. 
Ambiente de desarrollo 
· Dreamweaver CS 6 
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· Netbeans 7.1 
A continuación se presenta en forma detallada la instalación de cada una de las herramientas 
empleadas para el desarrollo del presente proyecto de tesis. 
1.1. Herramientas para el desarrollo. 
Las herramientas que serán usadas en el proceso de desarrollo se describen a continuación: 
1.2. Gestor de base de datos (MySQL) 
 
Figura 1 . MySQL 
El gestor de base de datos que se utiliza para el desarrollo de la  tesis es MySQL.  
MySQL es un sistema gestor de base de datos relacional1 de distribución libre, desarrollado 
bajo la colaboración de organismos de defensa e instituciones internacionales. MySQL fue el 
primero de muchos sistemas ya existentes en usar el modelo entidad-relación con el que se 
trabaja actualmente, el mismo que fue incluido más tarde en diferentes sistemas de base de 
datos comerciales. Este gestor de base de datos es un sistema relacional debido a que 
contiene características de la orientación a objetos, como puede ser la herencia, tipos de 
datos, funciones, restricciones, disparadores, reglas e integridad transaccional, lo cual no 
significa que sea un sistema gestor de base de datos netamente orientado a objetos.  
El gestor de base de datos MySQL incorpora varias características, entre las principales 
podemos mencionar las siguientes:  
·  MySQL posee integridad referencial  
·  MySQL soporta distintos tipos de datos: además del soporte para los tipos base, 
también soporta datos de tipo fecha, monetarios, elementos gráficos, cadenas de 
bits, etc. También permite la creación de tipos de datos propios.  
·  Incorpora una estructura de datos array.  
·  Incorpora funciones de diversas cualidades como: manejo de fechas, 
geométricas, orientadas a operaciones con redes, etc.  
·  MySQL permite la declaración de funciones propias, así como la definición de 
disparadores.  
·  Soporta el uso de índices, reglas y vistas.  
·  Incluye herencia entre tablas aunque no entre objetos, ya que no existen.  
                                               
1(Recuperada 01 de Diciembre del 2012)  de http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional 
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·  Permite la gestión de diferentes usuarios, así como también los permisos 
asignados a cada uno de ellos.  
Instalación 
Lo podemos descargar de forma gratuita de:   
http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html#win32 
En el momento de escribir este documento la última versión estable disponible es la 5.0.51a 
(con un tamaño de 44.3 Mb y nombre mysql-5.0.51a-win32.zip),  pero en el futuro puede 
que exista otra.  
Descargaremos la que esté disponible como versión recomendada 
(CurrentReleaseRecommended) en  http://dev.mysql.com/downloads/ 
Descargamos y guardamos la versión comprimida en ZIP, la descomprimimos, ejecutamos: 
Setup.exe y se iniciará el asistente: 
 
Figura 2. Inicio del asistente de instalación de MySQL 
 
Desde la Figura 5.2. Hasta la Figura 5.20. (Recuperada 07 de Diciembre del 2012) Fuente: 
http://www.slideshare.net/KarinaQuilca/manual-de-instalacion-mysql 
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Figura 3. Tipo de instalación de MySQL 
 
Figura 4. Carpeta de destino para la instalación de MySQL 
 
Figura 5. Inicio de la instalación de MySQL 
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Figura 6. Pantalla de información de MySQL 
 
Figura 7. Pantalla de más información de MySQL 
 
Figura 8. Fin de la instalación de MySQL 
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Figura 9. Asistente para la configuración de MySQL Server 
 
Figura 10. Tipo de configuración de MySQL Server 
 
Figura 11. Tipo de servidor de MySQL Server 
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Figura 12. Uso de la base de datos 
 
 
Figura 13. Ruta donde guardar los ficheros de MySQL Server 
 
 
Figura 14. Número aproximado de concurrencias. 
Fuente: Internet. 
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Autor: Desconocido. 
 
 
Figura 15. Opciones de red de MySQL Server 
 
Figura 16. Establecer caracteres estándar de MySQL Server 
 
Figura 17. Opciones de Windows 
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Figura 18. Opciones de seguridad de MySQL Server 
 
 
Figura 19. Preparando para la configuración de MySQL Server 
 
 
Figura 20. Fin de la Configuración de MySQL Server 
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Ya tenemos instalado y configurado el SGBDR   MySQL. 
Wamp Server 2.1 
 
Figura 21. Wamp Server 2.1 
WAMP SERVER es un entorno de desarrollo web para Windows con el que podrás crear 
aplicaciones web con Apache, PHP y bases de datos MySQLdatabase. También incluye 
PHPMyAdmin y SQLiteManager para manejar bases de datos. 
Características. 
Provee a los desarrolladores con los cuatro elementos necesarios para un servidor web: un 
sistema operativo (Windows), un manejador de base de datos (MySQL), un software para 
servidor web (Apache) y un software de programación script Web (PHP (generalmente), 
Python o PERL), debiendo su nombre a dichas herramientas. Lo mejor de todo es que 
WAMP es completamente gratuito. WAMP incluye, además de las últimas versiones de 
Apache, PHP y MySQL, versiones anteriores de las mismas, para el caso de que se quiera 
testear en un entorno de desarrollo particular.  
Utilidades. 
 El uso de WAMP permite servir páginas HTML2 a Internet, además de poder gestionar 
datos en ellas, al mismo tiempo WAMP, proporciona lenguajes de programación para 
desarrollar aplicaciones Web.  
Requerimientos de Wamp Server con PHP. 
Servidor web con soporte a PHP y base de datos (MySQL o PostgreSQL) GNULinux: 
LAMP server: Apache + PHP 5 + MySQL, Windous: WAMP server: XAMPP o WOS. Del 
lado del servidor: Apache (servidor de aplicaciones) PHP (lenguaje de programación web) 
WAMP SERVER MySql (Base de datos). 
Instalación 
Lo primero que vamos a hacer es descargar WAMPServer. Una vez descargado dar doble 
clic al instalador. El instalador es bastante fácil de seguir, pero de todas formas aquí dejo 
algunas capturas de pantalla: 
 
                                               
2 (Recuperado el 01 de diciembre del 2012) de  
http://www.htmlya.com.ar/temarios/descripcion.php?cod=68&punto=1 
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Figura 22. Inicio instalación de Wamp Server 
 
Desde la Figura 22. Hasta la Figura 30.  (Recuperada 07 de Diciembre del 2012) Fuente: 
http://www.slideshare.net/KarinaQuilca/manual-de-instalacion-mysql 
 
 
Figura 23. Términos de la licencia Wamp Server 
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Figura 24. Carpeta de instalación de Wamp Server 
 
 
Figura 25. Definición de la localización de la instalación de Wamp Server 
 
Figura 26. Extrayendo archivos para la instalación de Wamp Server 
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Figura 27. Configuración de parámetros de PHP Mail 
 
 
Figura 28. Fin de la instalación de Wamp Server 
Una vez instalado podrán ver el icono de WampServer en la barra de tareas. Si se le da clic 
al icono el menú de opciones aparece. 
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Figura 29. Icono de configuración de Wamp Server 
 
Al escoger “localhost” en el menú se abre el navegador defecto con la dirección: 
http://localhost mostrando la página index.php creada por el programa. En ella se desglosan 
la configuración de PHP así como también las herramientas disponibles. 
 
 
Figura 30. Pantalla de configuración de Wamp Server 
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DESCRIPCION GENERAL 
 
Para el desarrollo de esta aplicación se ha utilizado las siguientes herramientas de desarrollo 
que se detallan a continuación. 
 
TABLA Nº 1. HERRAMIENTAS 
HERRAMIENTA DESCRIPCIÓN 
Php, JavaScript, Html, CSS, Ajax Languages de programación web 2.0 
DOM. Nivel 3 (W3C) 
Estándar de objetos para representar 
documentos HTML y XML 
Zend Studio 5.5 IDE de programación 
Mysql 5.0 Motor de Base de datos  
Jquery , Dojo 
Framework JavaScript para diseño de 
páginas web 
  
 CODIGO FUENTE 
 2.1 Visualización de la arquitectura de la aplicación  
 PAGINA  PRINCIPAL  DEL SISTEMA 
  
 <?php 
 session_start(); 
 include_once 'utilitarios/menu.php'; 
  
 $sesion = 0; 
 $idperfil = ''; 
 $usuario = $nombres = $email = $canton = $carrera = $cargo = $perfil = $idusuario = 
""; 
 if (!empty($_POST['enviar'])) { 
 include_once 'utilitarios/validarusuario.php'; 
 if (isset($_SESSION["usuario"])) { 
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         $sesion = 1; 
         $idperfil = $_SESSION['idperfil']; 
         $idusuario = $_SESSION['idusuario']; 
         $perfil = $_SESSION['perfil']; 
         $nombres = $_SESSION['nombres']; 
         $email = $_SESSION['email']; 
         $canton = $_SESSION['canton']; 
         $carrera = $_SESSION['carrera']; 
 $cargo = $_SESSION['cargo']; 
         $usuario = $_SESSION['usuario']; 
 } 
 } 
 ?> 
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
 <htmlxmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es"> 
 <head> 
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
 <title>Control de Proyectos</title> 
 <link rel="Shortcut Icon" href="images/favicon.ico" /> 
 <meta name="keywords" content="tesis, egeresados, graduados, tutores, revisores, 
temas" /> 
 <meta name="description" content="Sistema de Control de Proyectos" /> 
 <link rel="stylesheet" href="css/templatemo_style.css" type="text/css" /> 
 <link rel="stylesheet" href="css/coda-slider.css" type="text/css" media="screen" 
charset="utf-8" /> 
 <link rel="stylesheet" href="css/styles.css" type="text/css" media="screen" 
charset="utf-8" /> 
 <link rel="stylesheet" href="css/cmxform.css" type="text/css" media="screen" 
charset="utf-8" /> 
 <link rel="stylesheet" href="css/cmxformTemplate.css" type="text/css" 
media="screen" charset="utf-8" /> 
 <link rel="stylesheet" href="css/PrintArea.css" type="text/css" media="screen" 
charset="utf-8" /> 
 <link rel="stylesheet" href="css/jquery-ui-1.10.3.custom.min.css" type="text/css" 
media="screen" charset="utf-8" /> 
  
 <script src='js/jquery.js' type="text/javascript"></script> 
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 <script src='js/jquery.validate.js' type="text/javascript"></script> 
 <script src="js/jquery.scrollTo-1.3.3.js" type="text/javascript"></script> 
 <script src="js/jquery.localscroll-1.2.5.js" type="text/javascript" charset="utf-
8"></script> 
 <script src="js/jquery.serialScroll-1.2.1.js" type="text/javascript" charset="utf-
8"></script> 
 <script src="js/coda-slider.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> 
 <script src="js/jquery.PrintArea.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> 
 <script src="js/menu_jquery.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> 
 <script src="js/jquery.form.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> 
 <script src="js/jquery.mockjax.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> 
 <script src="js/additional-methods.js" type="text/javascript" charset="utf-
8"></script> 
 <script src="js/jquery-ui-1.10.3.custom.min.js" type="text/javascript" charset="utf-
8"></script> 
 <script src="localization/messages_es.js" type="text/javascript" charset="utf-
8"></script> 
 <script> 
             $(function() { 
                 $("#commentForm").validate(); 
                 $('#contact').validate(); 
             }); 
 </script> 
 <styletype="text/css"> 
             #newsletter_topicslabel.error { 
 display: none; 
 margin-left: 103px; 
             } 
 </style> 
 </head> 
 <body> 
 <!--<p style="font-size: 24px; font-weight: bold">VIDA MIA....MIRA ESTOY 
TRABAJANDO AUNQUE NO LO CREAS...!!!</p>--> 
 <div id="slider"> 
 <div id="templatemo_sidebar"> 
 <div id="templatemo_header"> 
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 <p id="p_usuario" class="ui-corner-all ui-widget-header" style="color: white; 
margin-top: -68px; padding: 5px; font-size: 13px; margin-left: 5px; width: 207px; 
display: none"> 
 <?=$perfil?>:  
 <label style="color: black; font-weight: bold"> 
 <? if (isset($_SESSION['usuario'])) 
                                 echo $_SESSION['usuario'] 
                                 ?> 
 </label> 
 <a id="salir" href="#" style="float: right; font-weight: bold; color: red">Salir</a> 
 </p> 
 <a href="http://www.uce.edu.ec/home" target="_blank"> 
 <imgsrc="images/templatemo_logo.png" alt="Mini Social" /> 
 </a> 
 </div><!-- end of header --> 
 <div id='cssmenu' style="display:block"> 
 <ul> 
 <li class='active'> 
 <a href='#'> 
 <span>Men&uacute; del Sistema</span> 
 </a> 
 </li> 
 <?php 
 if ($sesion == 1) { 
 echo construirArbolMenu(0, $idperfil); 
                         } 
                         ?> 
 </ul> 
 </div> 
 <br /> 
 <ulclass="navigation"> 
 <!--                    <li><a id="sistema" 
href="#contenido">Sistema<spanclass="ui_iconcontactus"></span></a></li>--> 
 <li><a href="#home">Inicio<span class="ui_icon home"></span></a></li> 
 <li><a href="#aboutus">Login<span class="ui_iconaboutus"></span></a></li> 
 <li><a href="#services">Servicios<spanclass="ui_iconservices"></span></a></li> 
 <li><a href="#gallery">Proyectos<span class="ui_icon gallery"></span></a></li> 
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 <li><a 
href="#contactus">Contactenos<spanclass="ui_iconcontactus"></span></a></li> 
 </ul> 
 </div><!-- end of sidebar --> 
  
 <div id="templatemo_main"> 
  
 <div id="social_box"> 
 <imgsrc="images/universidad.jpg" /> 
 </div> 
  
 <div id="content"> 
 <!-- scroll --> 
 <div class="scroll"> 
 <div class="scrollContainer"> 
 <div class="panel" id="home"> 
 <h1>Introducci&oacute;n al Sistema</h1> 
 <div class="image_wrapperimage_fl"><imgsrc="images/templatemo_image_01.jpg" 
alt="image" /></div> 
 <p><em>Sistema de Control de Proyectos (PROYECTCSYS).</em></p> 
 <p style="text-align:justify">El sistema facilitará la información que requiere el 
usuario para  el control y seguimiento de procesos de trabajo previo a la graduación  
para la Carrera de Psicología Educativa de la Universidad Central del Ecuador, el 
cual muestra reportes de avances de las etapas del trabajo que está desarrollando el 
alumno, previo a su graduación. </p> 
 <div class="cleaner_h40"></div> 
 <h2>Objetivos del Proyecto</h2> 
 <!--p><em>Objetivos del Proyecto</em></p--> 
 <p style="text-align: justify"> 
 El sistema  permitirá la administración, control y seguimiento de las actividades 
técnicas e investigativas de los proyectos de graduación que llevan a cabo los 
estudiantes de la Carrera Psicología Educativa de la Universidad Central del Ecuador.  
 <div class="cleaner_h10"></div> 
 Agilitar la entrega de informes y reportes periódicamente para cada una de las 
instituciones o autoridades que lo requieran. 
                                     Presentar informes adecuados y de forma inmediata a las 
autoridades del Snecyt  de acuerdo a las necesidades.</p> 
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 <div class="btn_more"><a 
href="#aboutus">Siguiente<span>&raquo;</span></a></div> 
 </div> 
 <!-- end of home --> 
 <div class="panel" id="aboutus"> 
 <div id="sesionoff"> 
 <h1>Iniciar Sesi&oacute;n</h1> 
 <div class="image_wrapperimage_fl"><imgsrc="images/templatemo_image_02.jpg" 
alt="image" /></div> 
  
 <p> 
 <div style=" background-color:#3A505B; width:420px; float: right; height:325px; 
margin-top:5px; margin-right: 150px"> 
 <div class="cleaner_h30"></div> 
 <div class="cleaner_h10"></div> 
 <table style="margin-left:20px; width: 380px" border="2"> 
 <tr> 
 <td> 
 <div style=" background-color:#CCD0D3;"> 
 <p style="padding: 10px; text-align: center"><em style="font-size: 18px">DATOS 
DE INGRESO</em></p> 
 <center> 
 <form class="cmxform" id="commentForm" method="post" action=""> 
 <fieldset> 
 <p> 
 <labelfor="cname">Usuario:</label> 
 <input id="usuario" name="usuario" minlength="2" type="text" required /> 
 </p> 
 <p> 
 <labelfor="cemail">Clave:</label> 
 <input id="clave" type="password" name="clave" required /> 
 </p> 
 <p> 
 <input class="submit" type="submit" value="enviar" name="enviar"/> 
 </p> 
 </fieldset> 
 </form> 
 </center> 
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 <div class="cleaner_h10"></div> 
 </div> 
 </td> 
 </tr> 
 </table> 
 </div> 
 </p> 
 </div> 
 <div id="sesionon"> 
 <h1>Datos de la Sesi&oacute;n</h1> 
 <div class="cleaner_h10"></div> 
 <div style="padding-left: 50px;padding-top: 10px; font-size: 14px; font-weight: 
bold" class="ui-widget-content ui-corner-all"> 
 <table> 
 <tr> 
 <td style="width: 80px" class="ui-state-error">Usuario:</td><td style="width: 
350px" class="ui-state-default"><?= $usuario ?></td> 
 <tdrowspan="8"> 
 <p style="margin-left: 40px"> 
 <a id="salir2" href="#" style="float: right; font-weight: bold; color: red; margin-
right: 205px"> 
 <imgsrc="images/logout.jpg" width="100" height="100" alt="logout"/> 
 Salir 
 </a> 
 </p> 
 </td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td class="ui-state-error">Nombres:</td><td class="ui-state-default"><?= $nombres 
?></td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td class="ui-state-error">E-mail:</td><td class="ui-state-default"><?= $email 
?></td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td class="ui-state-error">Canton:</td><td class="ui-state-default"><?= $canton 
?></td> 
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 </tr> 
 <tr> 
 <td class="ui-state-error">Carrera:</td><td class="ui-state-default"><?= $carrera 
?></td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td class="ui-state-error">Cargo:</td><td class="ui-state-default"><?= $cargo 
?></td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td class="ui-state-error">Perfil:</td><td class="ui-state-default"><?= $perfil 
?></td> 
 </tr> 
 </table> 
 <div class="cleaner_h10"></div> 
 <p style="color: blue">Actualizar Clave</p> 
 <div class="ui-widget-header ui-corner-all" style="width: 430px; padding: 5px"> 
 <table> 
 <tr> 
 <td>Nueva Clave</td><td><input id="clave1" name="clave1" type="password" 
required/></td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td>Confirmar Clave</td><td><input id="clave2" name="clave2" type="password" 
required  equalTo="#clave1"/></td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td>&nbsp;</td><td><input id="cambiar" type="button" value="Cambiar Clave" 
/></td> 
 </tr> 
 </table> 
 </div> 
 <div class="cleaner_h20"></div> 
 </div> 
 </div> 
 </div> 
 <div class="panel" id="services"> 
 <h1>Servicios</h1> 
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 <!--p>Vivamuslaoreetpharetra eros. In quamnibh, placeratac, porta ac, molestie non, 
purus. Curabitursem ante, condimentum non, cursusquis, eleifend non, libero. Nunc a 
nulla. Suspendisse vitae orci a ligulaegestasbibendum. Vestibulumultrices. 
Pellentesque tempus sapiennecsemcommodoullamcorper. Credit goes to <a 
href="http://www.icojoy.com" target="_blank">Icojoy</a> for below icons.</p> 
 <ulclass="service_list"> 
 <li><a href="http://www.flashmo.com" class="service_one">Free XML Flash 
Templates</a></li> 
 <li><a href="http://www.flashmo.com/page/1" class="service_two">Flash Image 
Sliders</a></li> 
 <li><a href="#" class="service_three">Curabiturullamcorpernibh</a></li> 
 <li><a href="#" class="service_four">Pellentesqueadipiscing</a></li> 
 <li><a href="#" class="service_five">Vestibulumurnapurus</a></li> 
 </ul--> 
 </div> 
 <div class="panel" id="gallery"> 
 <h1>Proyectos Destacados</h1> 
 <div id="gallery_container"> 
 <div class="gallery_box"><imgsrc="images/gallery/logo.png" alt="01" /> 
 
 
 
ANEXOS B: MANUAL DE USUARIO 
 
INTRODUCCION 
Este documento describe el funcionamiento del sistema de tal forma que al usuario le sea 
fácil manipularlo y además le dé el uso necesario y correcto. 
El sistema va dirigido a los empleados, estudiantes, autoridades de la UCE “Sistema de 
Control de Proyectos” porque a través del mismo su desempeño será mucho mejor y el 
rendimiento de la UCE aumentara. Además los usuarios  quedaran satisfechos por la agilidad 
con que serán atendidos. 
El objetivo de este producto es brindar muchísimos beneficios a la UCE para que siga 
creciendo. 
REQUERIMIENTOS BASICOS 
· 1.- Procesador Intel Pentium IV 
· 2.-Disco de 1.6 MGHz 
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· 3.-Memoria RAM de 256 MGHz 
· 4.-Sistema:Microsoft Windows XP Home Edition versión 2002, service pack 2 
· 5.- Software: Firefox 3.0, SQLY.ENTER.7.12, zend studio 5.5.1 y wampserver 2.0 
APLICACIÓN 
· La aplicación fue desarrollada con las siguientes herramientas: 
· Firefox .-  Con éste explorador se abre la aplicación y podemos visualizar mucho mejor 
la capa de presentación. 
· SQLY.ENTER.7.12.- Con este software se crea la base de datos. 
· zendstudio 5.5.1 .- Este software es un IDE de desarrollo para para PHP 
· wampserver 2.0 
1. SIMBOLOGÍA 
Éste proyecto contiene símbolos  cada uno de ellos, para lograr  así claridad y entendimiento 
del sistema. 
 
 
Figura 1.  Menú del sistema 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
· Menú de Configuración 
· En esta ventana tenemos las opciones: 
· : Crea un nuevo usuario 
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· : Selecciona la fila que desea volver a verificar datos generales del 
usuario 
· : marca la fila y elimina datos no deseados.  
· : Guarda los cambios realizados 
·  : Cancela los cambios. 
2. INGRESO AL SISTEMA 
Para poder ingresar al sistema se debe abrir cualquier navegador como 
 
http://demo.servitec-info.com/ 
MENU INICIO 
 
 
 
Figura 2.  Módulo de ingreso al sistema 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
La pantalla que se muestra en el navegador es en la cual debe ingresar y Presionamos enter  
sobre el Login. 
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Figura 3.  Módulo de ingreso al sistema 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
 
La pantalla que se muestra en el navegador es en la cual debe ingresar el nombre y 
contraseña de usuario respectivamente. 
Presionamos enter o sobre el botón enviar y posteriormente se presenta la siguiente pantalla 
en la cual debe seleccionar la opción menú del sistema. 
 
Figura 4.  Módulo de datos de ingreso 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
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Al ingresar al sistema se desplaza la siguiente ventana menú del sistema con las siguientes 
opciones procesos,  administración y configuración  
 
Figura 5.  Módulo de procesos en el sistema 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
PROCESOS 
 
ESTA VENTANA CONTIENE LAS SIGUIENTES OPCIONES 
DATOS PERSONALES  
Ventana de Listado de Datos Generales. 
En esta ventana tenemos las opciones: 
: Crea un nuevo usuario 
: Selecciona la fila que desea volver a verificar datos generales del usuario 
: marca la fila y elimina datos no deseados.  
: Guarda los cambios realizados 
 : Cancela los cambios. 
 
INGRESOS DE LOS DATOS DE LOS DESORROLLADORES DEL TEMA  DE 
PROYECTO USUARIO 
Crear nuevos usuarios como son: alumno, docentes con sus respectivos datos personales que 
son: ID,  Tipo, Nombre, Apellido, Cargo, Carrera, Teléfono, Email y  
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Presionamos enter o sobre el botón guardar. 
 
Figura 6.  Módulo de registro de datos del usuario 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
USUARIO 
 
 Las cuales  nos permite crear nuevos usuarios como son: alumno, docentes con sus 
respectivos datos personales que son: ID,  Tipo, Nombre, Apellido, Cargo, Carrera, 
Teléfono, Email. 
 
Figura 7.  Módulo de Resultado de usuarios del sistema 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
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Elaborado por: La Tesista 
PROYECTOS  
 
Figura 8.  Módulo de registro de tema 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
Crea nuevo proyecto con sus datos respectivos y Presionamos enter o sobre el botón guardar. 
 
LISTADO DE PROYECTOS 
Ventana de Listado de proyectos que constan en el sistema. 
En esta ventana tenemos las opciones: Nuevo, Editar, Remover. 
La venta  nos permite ver temas de proyectos con el nombre del alumno que lo realiza y el 
revisor además la institución donde lo realiza con las fechas respectivas. 
ESTADO DE PROYECTOS 
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Figura 9.  Módulo de avances de trabajo. 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
Esta ventana nos permite visualizar los avances del trabajo con sus respectivas fechas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASIGNACION PROYECTOS 
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Figura 10.  Módulo de listado de revisores 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
Ventana de asignación de revisor para los proyectos. 
 
ESTADO DEL PROYECTO 
 
Figura 11.  Módulo de estados de proyectos 
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
Esta ventana muestra el porcentaje de avance del trabajo. 
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ADMINISTRACION 
 
Figura 12.  Módulo de mantenimiento de perfiles  
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
Esta ventana nos permite crear nuevos perfiles.Opción administración tiene las siguientes 
opciones que son perfiles, menú opciones y usuarios 
PERFILES 
 
Figura 12.  Módulo de mantenimiento de perfiles  
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
MENU OPCIONES 
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Figura 13.  Módulo de menú de opciones  
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
Crea las opciones que corresponden a los perfiles. 
CONFIGURACION 
 
 
Figura 14.  Módulo de mantenimiento de lugar de desarrollo.  
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
Esta opción contiene los siguientes datos provincia, cantones, cargos, carreras, menú 
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Provincias 
 
Figura 15.  Módulo de mantenimiento de lugar de desarrollo.  
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
Lugar donde se realiza la aplicación. 
CARGOS 
 
Figura 16.  Módulo de mantenimiento de ingreso de nuevo usuario.  
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
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Crea los cargos  que tienen las autoridades o quienes están implicados en este sistema y 
Presionamos enter o sobre el botón guardar 
 
Figura 17.  Módulo de mantenimiento de cargos.  
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
La actividad que realizan las autoridades. 
CARRERA 
 
Figura 18.  Módulo de mantenimiento de carrera.  
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
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Registra la institución o facultad donde va desarrollar la aplicación o trabajo. 
VENTANA SERVICIOS 
 
Figura 19.  Módulo de servicios.  
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
VENTANA PROYECTOS 
 
Figura 20.  Proyectos destacados.  
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
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VENTANA CONTACTENOS 
 
Figura 21.  Envió de comentarios.  
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
REPORTES DEL AL SISTEMA DE CONTROL DE PROYECTOS. 
 
 
Figura 22.  Informe de avances de proyectos.  
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
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Análisis de estados de los proyectos  en que etapa están quienes lo realizan. 
 
 
Figura 23.  Informe de tarea de proyectos.  
Fuente: Carrera de Psicología Educativa de la Facultad, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: La Tesista 
 
 
 
Reportes para imprimir con su respectiva información. 
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